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Izvleček 
Univerzitetni študijski programi prevajanja in njihova prihodnost 
Magistrsko delo se osredotoča na prihodnost študijskih programov prevajanja oziroma na 
izzive, ki jih prihodnost prenaša, ter na iskanje konkretnih rešitev. V uvodu poskušam te izzive 
s pomočjo obstoječih anket in analiz identificirati, v prvem segmentu analitičnega dela pa sledi 
analiza podiplomskih študijskih programov prevajanja EMT, kjer znotraj učnih načrtov iščem 
prilagoditve na izzive prihodnosti. Drugi segment analitičnega dela je namenjen analizi 
študijskih programov digitalne humanistike, kjer je cilj ugotoviti, ali digitalna humanistika 
ponuja rešitve, s katerimi bi lahko nadgradili programe prevajanja in jih ponesli v prihodnost. 
Ključne besede: študijski programi, prevajanje, digitalna humanistika, digitalna lingvistika, 
digitalizacija, izzivi prihodnosti 
 
Abstract 
Master's level translation programmes and their future 
This master's thesis focuses on the future of Master’s level translation programmes, i.e. the 
future challenges they are facing, and on the search for concrete solutions. In the introduction, 
I try to identify these challenges with the help of existing surveys and analyses, and in the first 
segment of the analytical part, I analyse the study programmes from the European Master’s in 
Translation network, focusing on any possible adjustments to future challenges within the 
curriculum. The second segment of the analytical work is aimed at analysing the study 
programmes of digital humanities, where the goal is to determine whether digital humanities 
offer solutions that can be used to upgrade translation programs and bring them into the future. 
Keywords: study programmes, translation, digital humanities, digital linguistics, digitization, 
future challenges 
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1 Uvod 
Po zadnjih podatkih živi na svetu več kot 7,6 milijarde ljudi1. Ti skupaj govorijo več kot 7.000 
jezikov2. Naloga omogočiti komunikacijo med temi ljudmi in prenos med kulturami v veliki 
meri pripada prevajalcem. Dr. Datta G. Sawant (2013: 109) kot sploh prvi znan prevod omenja 
kamen iz Rosette, na katerem je vklesano enako besedilo v egipčanskih hieroglifih, egipčanski 
demotski pisavi in grščini, nastal pa naj bi v drugem stoletju pred našim štetjem. Seveda ni 
potrebno posebej poudarjati, da je od takrat na področju prevajanja prišlo do gigantskih 
napredkov, največji premiki pa so se zgodili v zadnje pol stoletja z razvojem prevajalskih 
tehnologij in tehnologije nasploh. Sočasno s tem razvojem se je spremenil odnos potrošnikov 
do prevajalskih storitev – prevodi na splošno niso več nekaj, za kar bi bili naročniki pripravljeni 
plačati vsoto, ki bi prevajalcu omogočala dostojno življenje; še več, prevajanje z razmahom 
strojnih prevajalnikov postaja nekaj samoumevnega, nekaj pričakovanega. 
V današnjem svetu se je namreč potrebno znati prilagoditi in biti v koraku s tehnološkim 
razvojem, sicer si obsojen na propad – ne glede na svojo velikost. Finski proizvajalec mobilnih 
telefonov Nokia se je preveč osredotočal na razvoj strojne opreme, namesto da bi več pozornosti 
posvetil programski opremi. Vse to zato, ker niso hoteli biti na čelu te velike spremembe v 
uporabniški izkušnji. Svetovno znani proizvajalec igrač Toys'r'us je leta 2017 razglasil bankrot. 
Glavni razlog za njihove finančne težave je bilo dejstvo, da niso stopili v korak s časom in 
razvili spletne prisotnosti. Kodak je prvi razvil digitalni fotoaparat, a ga zaradi strahu pred 
negativnim vplivom na prodajo filmov niso dali v prodajo. Takšnih zgodb je na pretek, a nauk 
je enak pri vseh: potrebno je držati korak s časom in s tehnološkimi napredki. 
V magistrskem delu se bom osredotočil na to, kako se visokošolske ustanove, ki izobražujejo 
prevajalce, odzivajo na tehnološke spremembe in spremembe na trgu oziroma kako se te 
spremembe odražajo v študijskih programih. V analizo bom zajel izključno ustanove, ki so del 
mreže European Master's in Translation (EMT), ob predpostavki, da gre za programe, ki 
dosegajo približno enako raven kakovosti. Predpogoj za vključitev v analizo sta spletna stran 
in študijski program v meni razumljivem jeziku, v angleščini ali nemščini. 
V teoretičnem delu naloge bom na kratko predstavil zgodovino institucionaliziranega 
poučevanje prevajanja in zgodovino razvoja strojnih prevajalnikov ter orodij za računalniško 
podprto prevajanje, kot tudi trenutno stanje na trgu. Sledila bo predstavitev mreže EMT, kjer 
                                                        
1 Vir: http://www.worldometers.info/world-population/ (Dostop 28. 9. 2018) 
2 Vir: https://www.ethnologue.com/about (Dostop 28. 9. 2018) 
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bom poseben poudarek namenil šestim ključnim prevajalskim kompetencam, ki so bile sprva 
zasnovane leta 2009, leta 2017 pa so bile v luči sprememb in potreb na trgu posodobljene. 
Prvi del analitičnega segmenta bo posvečen študijskim programom prevajanje z oznako EMT, 
drugi del pa analizi podiplomskim študijskim programom digitalne humanistike. Pri analizi 
EMT programov bom pozoren predvsem na to, kako, če sploh, so prilagojeni na tehnološke 
napredke na področju prevajanja in na izzive prihodnosti. Pri analizi programov digitalne 
humanistike bom pod drobnogled vzel vse predmete iz študijskega načrta z namenom, da bi 
ugotovil, ali digitalna humanistika ponuja boljši študijski okvir oziroma podlago, za razvoj 
visoko zaposljivih kadrov v prihodnosti. To je tudi glavni cilj te naloge – poiskati okvir in 
identificirati študijske vsebine, ki so potrebne za tiste, ki želijo v prihodnosti delovati v 
jezikovni industriji. 
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2 Tehnološki razvoj na področju prevajanja 
Ideja o avtomatizaciji prevajana oziroma o neke vrste univerzalnem jeziku sega vse nazaj v 17. 
stoletje, ko je prišlo do razmaha mednarodne trgovine – in posledično do pogostejših stikov 
med različnimi jeziki –  ter do upada razširjenosti latinščine. A ker je bila  v tistih časih 
tehnologija, potrebna za avtomatsko prevajanje, povsem neobstoječa, se je ta cilj izkazal za 
neuresničljivega in prizadevanja zanj so bila skoraj v celoti opuščena. Do preboja na 
tehnološkem področju je prišlo leta 1933, ko sta bila patentirana dva različna izuma. Francoz 
Georges Artsroun iz izumil mehanski slovar, ki so ga sestavljale štiri komponente – spomin 
slovarskih vnosov, tipkovnica, iskalni mehanizem in prikazovalnik rezultatov. Petr Trojanskij 
je skoraj sočasno iznašel napravo, ki je imela večjezični glosar, preko katerega se je iskalo 
besede v ciljnem jeziku (Hutchins, 1995: 433). 
A pot prevajalskih orodij se je pravzaprav zares začela šele po drugi svetovni vojni z razvojem 
elektronskih računalnikov, svoj delež pa je prispevala tudi hladna vojna, ko se je pojavila 
potreba po hitrem prevajanju informacij, ki so jih prestregale obveščevalne službe. Najbolj 
odmeven dosežek tega obdobja je prav gotovo t. i. eksperiment Georgetown-IBM, ki je bil 
javnosti predstavljen leta 1954. Na Univerzi v Georgetownu so na vzorcu 49 stavkov v ruščini 
zasnovali računalniški program za jezikovni par ruščina-angleščina, ki je obsegal 250 besed in 
šest slovničnih pravil. Čeprav so bili ustvarjalci programa odkriti o njegovih omejitvah, je bila 
demonstracija dovolj osupljiva, da je povzročila velik pritok denarja za raziskave strojnega 
prevajanja. Sledilo je desetletje raziskav in preučevanja, do sredine 60. let so bile skupine za 
preučevanje strojnega prevajanje ustanovljene v številnih državah sveta. A popolnoma 
avtonomnega strojnega prevajalnika, ki bi bil sposoben proizvajati visokokakovostne prevode, 
ni uspelo ustvariti nikomur. Žebelj v krsto raziskovanja strojnega prevajanja je bilo poročilo 
ameriškega vladnega odbora za samodejno obdelavo jezikov, v katerem so zapisali, da je 
strojno prevajanje počasnejše, manj natančno in dvakrat dražje kot človeški prevodi. 
Priporočilo poročila ALPAC, ki je tako rekoč za celotno desetletje zaustavil raziskave strojnega 
prevajanja v ZDA, je bila preusmeritev v osnovanje podpore za računalniško jezikoslovje in 
razvoj računalniško podprtih pripomočkov za prevajalce. Razvoj strojnega prevajanja sicer ni 
povsem zastal, le epicenter se je premaknil v Kanado in Evropo, kjer sta čez nekaj let nastala 
Systran, ki ga uporablja Evropska komisija, in Taum-météo, ki ga je za prevajanje vremenskih 
napovedi razvila Univerza v Montrealu. 
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Prvi poskus računalniške podpore za prevajanje so bile terminološke baze. V 80-ih je luč sveta 
ugledalo prvo orodje za računalniško podprto prevajanje – TSS (Translation Support System). 
Sledila so še druga orodja, a zaradi visoke cene niso bila dostopna navadnim uporabnikom. Do 
pravega razmaha prevajalskih orodij je prišlo šele v 90-ih, ko so se z naglim razvojem 
tehnologije le-ta pocenila in posledično postala dostopna za manjša podjetja in samostojne 
prevajalce. Še dodaten napredek so prinesli boljša procesorska moč, večja kapaciteta trdih 
diskov in adaptacija interneta, ki je omogočila izmenjavo podatkov širom sveta. 
 
3 Zgodovina institucionaliziranega poučevanja prevajanja 
Čeprav gre pri institucionaliziranem poučevanju prevajanja za relativno nov pojav, se 
prevajalske šole v takšni ali drugačni obliki obstajale že v srednjem veku – na primer Toledska 
šola prevajanja, ki je v 12. in 13. stoletju združevala učenjake, kateri so iz klasične arabščine 
sprva v latinščino, kasneje pa v kastiljščino prevajali filozofska in verska besedila. A v tem in 
podobnih primerih ne moremo zares govoriti o poklicnih prevajalcih in prevajalskih šolah, saj 
se je prevajanje bolj uporabljalo kot pomoč pri učenju ali kot način občasnega zaslužka. 
Za začetek dejanske institucionalizacije poučevanja prevajanja bi lahko postavili evropsko 
kolonizacijo, ki je ustvarila potrebo po usposobljenih prevajalcih oziroma tolmačih. Sprva so 
kolonizatorji domačine učili svojega jezika, da bi jim pomagali pri komunikaciji, nato je sledilo 
ustanavljanje programov za poučevanje lastnih državljanov. Francozi so usposabljali tolmače 
za turščino, arabščino in perzijščino, dočim je Marija Terezija ukazala ustanovitev Orientalske 
akademije. Potreba po znanju tujih jezikov se je pokazala tudi v diplomatskih – Humboldtova 
univerza v Berlinu je imela med letoma 1884 in 1944 program usposabljanja prevajalcev za 
diplomate – in pravnih vodah – na Poslovni šoli v Kopenhagnu so študente začeli učiti 
prevajanja in tolmačenja že leta 1921, Inštitut za primerjalno pravo v Parizu pa uri pravne 
prevajalce že od leta 1931. 
Do razmaha inštitucij za poučevanje prevajanja oziroma tolmačenja je prišlo v letih po drugi 
svetovni vojni – inštituti za usposabljanje tolmačev so nastali v Gradcu, Innsbrucku, 
Germersheimu, Saarbrücknu in tudi v ameriškem Georgetownu – seveda z namenom 
vzpostavljanja miru v Evropi, ki je takrat veljala za najbolj problematičen del sveta (Caminade 
in Pym, 1998: 282). Drugi val je sledil v 50. letih v Franciji, ki je takrat iskala veljavo na 
svetovnem diplomatskem parketu, in tudi v tem primeru je prednjačilo tolmačenje. Še ena 
nadvse pomembna točka na časovnici institucionalizacije je leto 1964, ko so inštituti iz Ženeve, 
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Heidelberga, Germersheima, Pariza (ESIT), Saarbrückna, Trsta in Dunaja oblikovali združenje 
CIUTI z namenom zagotavljanja kvalitetno usposobljenih diplomantov.  
V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je bilo z reformami veliko število samostojnih inštitutov za 
usposabljanje tolmačev in prevajalcev pripojeno državnim univerzam. Sledilo je drastično 
povečanje univerzitetnih študijskih programov prevajanja in tolmačenja ( iz 108 leta 1980 na 
preko 250 leta 1994 (Caminade in Pym, 1998: 283), ki ga je gnalo povpraševanje na trgu. 
Večina teh novejših programov je bila zasnova na drugi študijski stopnji, kjer so študentje 
znanje, pridobljeno na dodiplomskih študijih, dopolnjevali s specifičnimi prevajalskimi 
kompetencami, podiplomskim programom pa so sledili še doktorski. 
 
4 European Master's in Translation 
EMT je partnerski program, ki povezuje Evropsko komisijo in visokošolske organizacije 
znotraj EU. Mreža EMT ima trenutno 63 članov iz 21 držav članic in Švice. Eden od ključnih 
razlogov za nastanek te mreže je bila rastoča potreba po večjezičnih jezikovnih storitvah in 
potreba po novih prevajalskih veščinah (Kunte in Vihonen, 2016). Preden določen študijski 
program lahko postane član mreže EMT, se preveri naslednja izborna merila: zgradba 
programa, človeški viri, infrastruktura, podpora pri uvajanju v poklic in spremljanje alumnov 
ter ključne prevajalske kompetence. Te so bile sprva začrtane leta 2009, bile pa so naslednje: 
kompetenca zagotavljanja prevajalske storitve, jezikovna kompetenca, medkulturna 
kompetenca, kompetenca iskanja informacij, tematska kompetenca in tehnološka kompetenca. 
Leta 2017 je mreža v luči tehnoloških sprememb in z željo po izboljšanju zaposljivosti 
diplomantov podiplomskih študijskih programov prevajanja te kompetence posodobila. Novo 
definirana področja so: 
 Jezik in kultura 
 Prevajanje 
 Tehnologija 
 Osebna in medosebna kompetenca 
 Zagotavljanje storitve  
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Jezik in kultura 
Ta kompetenca zajema vsa splošna ali jezikovno specifična jezikoslovna, sociolingvistična, 
kulturna in medkulturna znanja in spretnosti, ki so osnova za napredne prevajalske sposobnosti. 
Je temelj vseh drugih kompetenc, opisanih v referenčnem okviru. S tem namenom EMT 
predvideva, da bi moral biti predpogoj za vpis na študijski program v okviru mreže 
obvladovanje vsaj dveh jezikov na nivoju C1 ali višje (Toudic in Krause, 2017: 6). 
Prevajanje 
Ta kompetenca ne zajema zgolj dejanja prevajanja, temveč pokriva vsa strateška, metodološka 
in tematska znanja, ki so potrebna za izvedbo kvalitetnega prevoda – od analize izvirnega 
dokumenta do končnega preverjanja kakovosti prevoda (Toudic in Krause, 2017: 7). 
Tehnologija 
Kompetenca  vključuje znanje in usposobljenost, ki sta potrebna za implementacijo aktualnih 
in bodočih prevajalskih tehnologij v proces prevajanja. Sem spada tudi poznavanje osnov in 
potencialov strojnega prevajanja (Toudic in Krause, 2017: 9). 
Osebna in medosebna kompetenca 
Pri osebni in medosebni kompetenci gre za mehke veščine, ki jih potrebuje prevajalec in ki 
izboljšujejo njegovo zaposljivost: obvladovanje časa, stresa, količine dela, skupinsko delo, 
spoštovanje rokov, poklicna rast, itd. (Toudic in Krause, 2017: 10). 
Zagotavljanje storitve 
Kompetenca zajema vsa znanja, povezana z izvajanjem prevajalske storitve in, bolj splošno, 
jezikovnih storitev v poklicnem kontekstu: pregled nad novimi zahtevami v jezikovni industriji, 
vzdrževanje stikov z obstoječimi strankami in pridobivanje novih strank, pogajalske spretnosti, 
organizacija projektov, upoštevanje poklicnih standardov, itd. (Toudic in Krause, 2017: 11). 
 
5 Stanje na trgu 
Anketa o stanju v evropski jezikovni industriji, ki jo že šesto leto zapored izvaja Evropska zveza 
nacionalnih združenj prevajalskih podjetij EUATC v sodelovanju s FIT – Mednarodnim 
združenjem prevajalcev, evropskim združenjem prevajalcev, tolmačev in prevajalskih agencij 
ELIA, Združenjem za globalizacijo in lokalizacijo GALA, strokovno skupino Lind in članicami 
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omrežja EMT, je dober pokazatelj trenutnih trendov, pričakovanj in vtisov v jezikovni 
industriji. V zadnji izvedbi so zbrali 1285 odzivov iz 55 različnih držav, odgovore pa so 
prispevala podjetja, posamezniki, univerzitetni oddelki za izobraževanje prevajalcev in inštituti 
za usposabljanje, majhen odstotek pa je prišel tudi iz drugih virov. Za namene te naloge sem 
pobližje preučil naslednje segmente poročila: kadrovanje oz. zaposlovanje, delovne prakse, 
raba strojnega prevajanja in raven usposobljenosti novih diplomantov z zaključenim 
podiplomskim študijem. 
Zadnja anketa je kaže na pozitiven trend pri zaposlovanju, čeprav je bila rast zaposlovanja 
manjša od tiste, ki so jo delodajalci pričakovali oz. napovedovali v anketi leta 2017. Na tej točki 
je potrebno izpostaviti, da delodajalci raven usposobljenosti novih diplomantov sicer ocenjujejo 
kot dovolj razvito ali dobro razvito, a najslabše ocenjena kategorija je poznavanje in delo s 
prevajalskim orodji – več kot 30 odstotkov korespondentov je v tem segmentu podalo negativno 
mnenje. 
Prvič, odkar se anketa izvaja, je več kot 50 odstotkov agencij in posameznikov je odgovorilo, 
da uporabljajo strojno prevajanje v takšni ali drugačni obliki. Sicer ga na dnevni bazi uporablja 
le 22 odstotkov podjetij in 19 odstotkov posameznikov, a delež tistih, ki ga sploh ne uporabljajo, 
je v primerjavi z letom 2017 padel na 38 oz. 31 odstotkov. Odgovori nakazujejo, da so 
prevajalci sprejeli strojno prevajanje. Potrebno pa je poudariti, da je bila anketa izvedena pred 
prebojem nevronskih strojnih prevajalnikov, zato gre v naslednjem letu pričakovati 
nadaljevanje pozitivnega trenda v tem segmentu. Kot zanimivost velja omeniti, da prevodi, ki 
jih ustvarijo ljudje, na letni predstavljajo manj kot en odstotek vseh prevodov (van der Meer, 
2017), Google Translate pa v enem dnevu prevede več kot besed kot vsi ljudje v enem letu 
(Massardo in van der Meer, 2017: 8). 
 
6 Obeti za prihodnost 
Jezikovna industrija je četrta najhitreje rastoča industrija na svetu, njeno vrednost ocenjujejo na 
40 milijard dolarjev v svetovnem merilu. Sodeč po letni tržni analizi podjetja Common Sense 
Advisory, naj bi se ta številka do leta 2021 povzpela na 56,18 milijarde, kar pomeni 7.99 
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odstotno letno rast3. Povpraševanje po jezikovnih storitvah najrazličnejših vrst narašča: 
prevajanje, tolmačenje, lokalizacija, transkreacija, jezikovne tehnologije. 
Organizacija Translation Automation User Society (TAUS) je skupnost uporabnikov in 
ponudnikov prevajalskih tehnologij in storitev. TAUS je leta 2017 sestavil poročilo z naslovom 
Prevajalska industrija leta 2022, v katerem je predstavljeno njihovo videnje sprememb v 
prevajalski industriji v roku petih let. Društvo je svoje člane prosilo, naj jim posredujejo ideje 
za inovacije, ki bodo gonilo razvoja in sprememb v prevajalskem prostoru. Zbranih je bilo 60 
različnih idej, z glasovanjem pa so potem izbor skrčili na naslednjih šest: 
Strojno učenje – zaradi lahke dostopnosti ogromnih količin podatkov, računske moči 
računalnikov in napredkov na področju nevronskih omrežij. 
Strojno prevajanje – še posebej nevronski strojni prevajalniki, s katerimi se je kvaliteta 
prevodov močno dvignila in se še vedno dviga – po nekaterih ocenah bi lahko že v 20 letih 
dosegla človeško. 
Zagotavljanje kakovosti – vpeljava strojnega učenja v ocenjevanje kakovosti prevodov na 
podlagi podatkov bo inovacija, ki bo zahtevala velik premik. 
Podatki – predvsem prevajalski metapodatki, pridobivanje, obdelava in standardizacija teh 
podatkov bosta v prihodnosti v kombinaciji s strojnim učenjem prispevala k optimizaciji 
prevajanja. 
Interoperabilnost – povezovanje orodij in izmenjava datotek med različnimi prevajalskimi 
orodji, sistemi za upravljanje prevajanja in sistemi za upravljanje vsebin brez vmesnih izgub 
ostajajo eden največjih izzivov v prevajalski industriji. 
Univerzitetno izobraževanje prevajalcev – programi se bodo morali prilagoditi, stopiti v 
korak s časom in zmanjšati razkorak med poučevanimi vsebinami in realnostjo na trgu dela.  
Tudi pri mednarodnem projektu DigiLing, vseevropskem središču za e-učenje digitalnega 
jezikoslovja, so zasnovali anketo, s katero so želeli ugotoviti, kakšne kadre bodo iskali 
delodajalci v jezikovni industriji in kakšne bodo z jezikom povezane naloge izven jezikovne 
industrije. Anketa je bila izvedena marca 2017, prejeli pa so odzive 81 podjetij iz osmih 
različnih držav, pri čemer se je velikost podjetij gibala od takih z več kot 5000 zaposlenimi do 
                                                        
3 Vir: https://markets.businessinsider.com/news/stocks/global-market-for-outsourced-translation-and-
interpreting-services-and-technology-to-reach-us-46-52-billion-in-2018-1027199957 (Dostop 27. 8. 2018) 
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takšnih z manj kot 20 zaposlenimi. Rezultati so pokazali, da obstaja potreba avtomatskem 
razvrščanju, analizi in kategorizaciji elektronskih sporočil ter internih dokumentov. Prav tako 
se je kot pomemben izziv prihodnosti izkazala potreba po večjezičnosti – več kot polovica 
anketirancev je namreč izrazila potrebo po avtomatski kreaciji ali obdelavi večjezičnih vsebin. 
Še več, pri DigiLingu predpostavljajo, da bosta digitalizacija in internacionalizacija v prihodnje 
še povečala potrebo po večjezičnosti, kot tudi potrebo po prevajanju. Z analizo rezultatov 
ankete so nato želeli ugotoviti, kako zasnovati študijski program digitalne lingvistike, ki bi 
usposabljal visoko zaposljive strokovnjake za področje jezika. Program so zasnovali na treh 
stebrih. Prvi steber (Vintar et al. 2017: 18) predstavlja teoretično podlago v jezikoslovju, 
večjezični komunikaciji, programiranju, informacijski tehnologiji in digitalnih medijih. Drug i 
steber sestavljajo metode in orodja, kjer študentje pridobijo uporabne veščine iz izbranih 
področij digitalne lingvistike, v tretjem stebru (Vintar et al. 2017: 19) pa se bodo študentje 
naučili uporabiti pridobljeno znanje na realnih problemih, skozi pripravništvo ali skozi 
izvajanje projektov. 
Znanstvene discipline, ki jih danes uvrščamo pod humanistiko, so se kot akademsko področje 
razvile v 19. stoletju z namenom preučevanja kulture in kulturne dediščine, povezujejo pa jih 
zgodovinske in hermenevtične metode. A s pojavom interneta, podatkovnih zbirk in 
računalnikov je humanistika začela svojo digitalno preobrazbo – nastali so prvi zametki 
digitalne humanistike. Sedaj je napočil čas za naslednji korak v njenem razvoju –  prišel je čas 
digitalizacije raziskovalnih metod, uvajanja kvantitativnih in statističnih metod ter preseganja 
okvirjev, čas transdisciplinarnosti (Collins et al. 2015: 9). Z drugimi besedami se razmik med 
humanistiko in računalništvom, znotraj digitalne humanistike pa bo povsem izginil oziroma bo 
prišlo do sinergije. Prevajalstvo kot humanistična disciplina pa ima idealne nastavke za 
digitalno preobrazbo, ki jo od njega zahteva prihodnost, saj je delo z bazami podatkov, 
neobdelanimi podatki in računalniškimi programi že sedaj njegova ključna komponenta. 
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7 Analiza programov prevajalstva 
7.1 Prevajanje, Univerza v Antwerpnu 
Prevajalske tehnologije 
Študentje se pri tem predmetu seznanijo z različnimi prevajalskimi tehnologijami: z orodji za 
luščenje terminov, sistemi za strojno prevajanje, orodji za vodenje projektov, prevajalskimi 
pomnilniki in orodji za lokalizacijo. S praktičnim pristopom spoznavajo možnosti in omejitve 
teh orodij, kar jim omogoča, da identificirajo, katero orodje je najbolj primerno uporabiti v 
določenem sklopu prevajalskega procesa. Pri vseh orodjih se preveri značilnosti, zanesljivost, 
funkcionalnost in opravi primerjalni test. 
Prevajalska praksa 
Študentje opravijo šesttedensko prakso pri organizaciji po lastnem izboru. Tekom teh šestih 
tednov uporabijo znanje, ki so ga pridobili med študijem, in se seznanijo z vsemi niansami 
prevajalskega dela – prevajanjem, večjezičnim komuniciranjem, lektoriranjem, upravljanjem 
terminologije, popravljanjem strojnih prevodov, podnaslavljanjem, lokalizacijo, ipd. 
Študentom se tudi svetuje, naj pripravništvo izkoristijo za gradnjo poklicne mreže in 
pridobivanje kontaktov. 
Avdiovizualno prevajanje 
Pri tem predmetu se študentje spoznavajo z različnimi oblikami avdiovizualnega prevajanja – 
od podnaslavljanja, avdio deskripcije do sinhronizacije. Snov osvajajo s praktičnim pristopom, 
saj mora vsak študent izpeljati prevajalski projekt, pri katerem ima sicer tudi podporo 
predavatelja.  
 
7.2 Prevajanje, Univerza v Gentu 
Terminologija in prevajalske tehnologije 
V prvem delu predmeta se študentje ukvarjajo terminologijo; natančneje s teoretskimi osnovami 
terminologije, neologije, in normalizacije. Nadalje študentje obravnavajo praktične vidike 
terminologije, vključno z univerzitetno terminološko bazo GenTerm, luščenjem terminov in 
upravljanjem terminologije s programom SDL MultiTerm. 
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V drugem delu, posvečenem prevajalskim tehnologijam, študentje sprva pridobijo obča znanja 
o prevajalskih namizjih, spletnih terminoloških virih in elektronskih slovarjih. Pri upravljanju 
terminologije največ časa namenijo programu SDL Multiterm, ki ga hkrati primerjajo s 
konkurenti in se seznanijo z njegovo interoperabilnostjo. 
Tudi pri prevajalskih orodjih se osredotočajo na programe iz nabora podjetja SDL – Trados 
Studio primerjajo s programom MemoQ in drugimi tekmeci ter ga pri urah uporabljajo za 
prevajanje. Predmet prav tako pokriva predstavitev strojnega prevajanja, njegovo integracijo v 
prevajalska orodja in osnove vodenja prevajalskih projektov ter zagotavljanje kakovosti. 
Revizija prevodov 
Prvi del tega predmeta obravnava poseben status revizije v primerjavi z urejanjem, naknadnim 
urejanjem, pregledovanjem, samonadzorom; Poleg tega je predstavljenih več načel, 
parametrov, procesov, kompetenc in kakovosti revizije. Posebno pozornost namenjajo 
evropskemu standardu 15038 in ISO standardu 17100: 2015 ter uporabi prevajalskih orodij in 
dokumentacije. Drugi del je posvečen pregledu znanstvenih raziskav na temo revizije prevodov, 
ki so namenjene razvijanju in krepitvi revizijske usposobljenosti študentov preko spoznanj 
znanstvenih raziskav. Tretji del predmeta bazira na revizijskih vajah, ki so sestavljene iz 
različnih žanrov in zahtevajo uporabo različnih prevajalskih orodij. Najpomembneje je, da se 
študentje naučijo ceniti pozitivne učinke ospoznavanja, revizijskih rutin in sodelovanja pri 
reviziji. 
Lokalizacija 
Predmet študentom predstavi osrednje koncepte ter tehnične in kulturne aspekte, s katerimi se 
prevajalci srečujejo pri lokalizaciji. Pri praktičnem delu se seznanijo s programoma Passolo in 
Alchemy Catalyst, s katerima nato lokalizirajo programsko opremo, spletne strani in video igre. 
Digitalna humanistika 
Predmet se ukvarja z naslednjimi tremi področji: jezikovne tehnologije, korpusi in 
programiranje. Študentje se seznanijo z najnovejšimi jezikovnimi tehnologijami ter možnostmi 
za njihovo uporabo v humanističnih vedah. Sledi učenje gradnje in anotacije korpusov, na 
koncu pa se v programskem jeziku Python naučijo programiranja osnovnih skriptov, ki jim 
omogočajo ekstrakcijo informacij iz korpusov. 
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Prevajalska praksa 
Študentje si morajo poiskati delodajalca, pri katerem bodo opravljali prevajalsko prakso. Lahko 
se odločijo, da bodo opravljali tradicionalno prevajalsko prakso – v prevajalski agenciji, v 
prevajalskem oddelku neprofitne organizacije ali na Filmskem festivalu v Gentu – ali pa 
pridobijo izkušnje z ustanovitvijo lastne prevajalske agencije. 
Študentje bodo delali v poklicnem okolju in sodelovali pri razvoju in izvedbi različnih nalog 
(prevajanje, revizija, terminološke raziskave). Tisti, ki se odločijo za ustanovitev lastne 
prevajalske agencije, delajo v skupini in gredo skozi vse faze, ki so potrebne za ustanovitev in 
vodenje prevajalskega agencije (pisanje poslovnega načrta, pridobivanje strank in vzdrževanje 
odnosov s strankami, spoštovanje rokov); nato se lotijo prevajalskega projekta, o katerem 
vodijo dnevnik. Ob zaključku predmeta študentje predstavijo projekt in agencijo. 
 
7.3 Prevajanje, Katoliška Univerza v Louvainu 
Prevajalska orodja in dokumentacija (4 ECTS, 30.0 h + 45.0 h) 
Pri delu predmeta, posvečenem dokumentaciji, se študentje učijo o procesu pridobivanja 
dokumentov, ki je bistvenega pomena za kakršen koli specializiran prevajalski ali terminološki 
projekt ter uporabo korpusov in konkordančnikov. Pri prevajalskih orodjih se študentje skozi  
teoretična predavanja in praktične vaje naučijo rokovati z orodji kot so Microsoft Office, SDL 
MultiTerm in SDL Trados Studio. Praktične vaje so zasnovane tako, da študentje prepoznajo 
prednosti in omejitve teh orodij. 
Revizija prevoda in lektoriranje 
Predmet je posvečen pridobivanju znanja o konceptih in tehnikah revizije oz. lektoriranja. 
Študentje se priučijo ocenjevanja kakovosti besedila, prepoznavanja problematičnih točk v 
besedilu in uporabe prevajalskih orodij za namene revizije ter lektoriranja. 
Prevajalska praksa 
Študentje morajo opraviti prevajalsko prakso v obsegu 420 pedagoških ur; žal bolj podrobne 
informacije na spletu niso na voljo. 
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7.4 Prevajanje, Univerza v Monsu 
Simulacija prevajalske agencije 
Študentje gredo pri predmetu skozi vse točke prevajalskega postopka – od pridobivanja stranke, 
pogajanja za ceno, prevajanja s pomočjo prevajalskih orodij, do pravočasne oddaje prevoda. 
Študentom so tekom simulacije dodeljene vloge ali prevajalca ali lektorja ali vodje projekta. 
Glavna cilja predmeta sta posredovanje etičnih prevajalskih norm in tehnološke kompetence – 
študentje morajo obvladovati prevajalska orodja in biti na tekočem s tehnološkim razvojem.  
Računalniško podprto prevajanje in tolmaška orodja 
Študentje se seznanjajo s strategijami, orodji in tehnikami, potrebnimi za prevajanje in 
terminološke raziskave.  Spoznajo računalniška orodja za prevajanje in programsko opremo, ki 
je namenjena popravljanju besedil, delu s terminologijo, raziskovanju dokumentacije itd. 
Predmet spodbuja k prilagajanju novim orodjem in ocenjevanju njihovih prednosti in omejitev, 
zlasti na področjih prepoznavanja glasu, podnaslavljanja in sinhronizacije ter lokalizacije.  
 
7.5 Specializirano prevajanje, Višja strokovna šola köln 
Prevajalske tehnologije 
Pri teoretičnem delu predmet nudi pregled vidikov računalniškega jezikoslovja, ki so 
pomembni za prevajanje. Študentje se sistematično seznanijo z različnimi vrstami računalniških 
programov, ki so na voljo prevajalcem v različnih fazah prevajalskega projekta. 
Pri praktičnem delu študentje pridobivajo izkušnje z uporabo prevajalskih orodij, pri čemer so 
v ospredju programi s pomnilnikom prevodov. Poudarek je na prepoznavanju funkcij in 
možnosti uporabe ter na razvoju primerjalnih kriterijev za vrednotenje posameznih orodij glede 
na področje njihove uporabe. 
Terminologija 
Predmet razlaga terminološke pojave na podlagi pojma in poimenovanja, terminološke delovne 
metode in terminološke kategorije podatkov, ki predstavljajo osnovo za računalniško podprto 
terminološko delo. Pri seminarju se študentje poglobijo v specifične vidike terminologije in 
praktičnega terminološkega dela. 
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Namizno založništvo in elektronsko založništvo 
Predmet obravnava aktualne in relevantne delovne tehnike ter orodja v namiznem in 
elektronskem založništvu. Študentje spoznajo založniško dejavnost do potankosti, od izbire in 
zbiranja informacij do tiskarskega in distribucijskega procesa. 
Prevajalski projekt 
Pri predmetu gre za simulacijo naročila prevoda oz. za vodenje samostojnega prevajalskega 
projekta. Študentje, ki morajo celoten projekt speljati v skladu s prevajalskim standardom DIN 
EN 15038, prevode v različnih formatih ustvarjajo s pomočjo prevajalskih orodij (predvsem 
SDL Trados, MultiTerm in WinAlign), se držijo specifične terminologije in uporabljajo 
ustrezne prevajalske strategije. Od njih se pričakuje tudi raba drugih sodobnih pripomočkov, 
kot so elektronske podatkovne baze. 
Osnove prevajalske prakse 
Predmet je namenjen predstavitvi trenutnega trga dela za prevajalce v Nemčiji. Analiza trga je 
sestavljena iz različnih elementov: jeziki, obseg besedil, predmetna področja, sektorji, 
zaposleni  in samostojnih prevajalcev, prevajalske agencije in interni prevajalski oddelki, 
strukture prevajalskih, itd. 
Vodenje prevajalskih projektov 
Študentje se seznanijo s potekom prevajalskih projektov, organizacijo projektnih skupin, 
upravljanjem virov in urejanjem plačil. Nadalje pridobijo znanje o upravljanju podatkov in 
rokov ter o tehničnih orodij za obdelavo, zagotavljanje kakovosti in posredovanje prevedenih 
vsebin. Bistvenega pomena je, da študentje spoznajo metode za upravljanje lokalizacijskih 
projektov z velikimi količinami podatkov ter delo s prevajalskimi pomnilniškimi sistemi z 
vidika projektnega vodje. 
Prevajalska praksa 
Študentje morajo opraviti osemtedensko prevajalsko prakso z osemurnim delovnikom. Druge 
informacije niso na voljo. 
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7.6 Prevodoslovje, Univerza v Leipzigu 
Upravljanje projektov in prevajanja 
Predmet predstavi trenutno aktualne programe in orodja, primerna za prevajalce in tolmače, ter 
njihove možne aplikacije.  Študentje se učijo o poteku kompleksnih prevajalskih projektov in o 
izbiri primernih prevajalskih orodij, s katerimi znajo po zaključku predmeta tudi rokovati.  
Prevajalska praksa 
Študentje morajo najmanj dva meseca za poln delovni čas delati kot prevajalci. 
Osnove prevodoslovja 
Predmet zagotavlja znanstveno in prevajalsko-terminološko osnovo za nadaljnji študij: pregled 
prevajalskega trga in zgodovino prevajanja, uvod v najpomembnejše prevajalske znanstvene 
modele, uvod v teorijo in metodologijo terminologije ter terminografije ter delo s prevajalskimi 
orodji. 
 
7.7 Prevodoslovje, Dublinska mestna univerza 
Prevajalske tehnologije 
Predmet je namenjen seznanjanju študentov s specializiranimi tehnologijami, ki se uporabljajo 
v prevajalski industriji, pridobivanju praktičnih izkušenj s temi tehnologijami in spodbujanju 
kritičnega razmišljanje o njihovi vrednosti. Študentje delajo s prevajalskimi pomnilniki in 
komercialnimi prevajalskimi orodji, pridobivajo znanje o sodobnem strojnem prevajanju, 
optimizirajo besedila za strojno prevajanje ali za človeškega prevajalca ter se naučijo kritično 
ovrednotiti sodobne prevajalske tehnologije in besedila, izdelana z uporabo teh tehnologij.  
Računalniška terminologija 
Študentje se spoznajo s teorijo in prakso v terminologiji, obenem pa pridobijo praktične 
izkušnje s sodobnimi orodji, ki se uporabljajo v terminologiji, vključno s sistemi za upravljanje 
terminologije, orodji za luščenje izrazov in orodji za obdelavo korpusa. 
Simulacija prevajalske agencije 
Študentje se pri predmetu naučijo voditi prevajalsko agencijo. Simulacija poteka v majhnih 
skupinah, vsak študent pa prevzame drugo vlogo: vodja projekta, prevajalec, lektor, terminolog. 
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Skupina mora upravljati s prevajalskim projektom, pri katerem uporabijo prevajalska namizja, 
se prilagajati stranki in dostaviti končan izdelek. 
Lokalizacija 
Predmet oriše profil lokalizacijske industrije, prevajalska orodja, ki se uporabljajo pri 
lokalizaciji, in temeljne dejavnosti, s katerimi se srečujejo jezikoslovci, vključno z vodenjem 
projektov, ocenjevanjem kakovosti prevoda in spletno lokalizacijo. 
Digitalne metode in diskurz 
Študentje se pri predmetu seznanijo z raziskavami jezika in prevajanja, ki temeljijo na korpusih, 
raziskujejo empirične metode, ki jih uporabljajo jezikoslovci, in pridobivajo praktične izkušnje 
z gradnjo in obdelavo korpusov. Hkrati imajo priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih 
raziskav na podlagi korpusov. Ob zaključku predmeta znajo študentje pojasnite pristop k analizi 
jezikovnih podatkov, ki so jih sprejeli izbrani korpusni jezikoslovci zgraditi lasten korpus, 
manipulirati podatkov korpusa z ustreznimi elektronskimi orodji in analizirati korpus. 
Prevajalstvo kot poklic 
Predmet študentom ponuja pregled dela samostojnih prevajalcev, prevajalskih agencij, internih 
prevajalcev in obravnava tudi področje lektoriranja. Študentom se poskuša posredovati znanje, 
kako presoditi vrednost in ceno svojega dela in sestaviti poslovni načrt za prevajalsko podjetje. 
Prevajalska praksa 
Študentje opravljajo 12-tedensko prevajalsko prakso, v okviru katere pridobijo delovne 
izkušnje in spretnosti. 
 
7.8 Prevajalske tehnologije, Dublinska mestna univerza 
Osnove razvoja programske opreme 
Namen predmeta je predstaviti temelje objektno usmerjenega programiranja. V uvodnem delu 
je poudarek na temeljitem razumevanju osnovnih pojmov. Študentje se na tedenskih vajah 
uvajajo v programski jezik Java: uvod v programiranje, uvod v razvojno okolje reševanja 
problemov, nadzorne strukture, osnovne značilnosti, logične spremenljivke, aritmetični 
izračuni, prednost upravljavca, matematične funkcije, upravljalne strukture, polja, 
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manipulacijski nizi, itd. Študentje znajo ob zaključku predmeta brati in spreminjati programsko 
kodo Java, uporabljati spremenljivke za shranjevanje podatkov in napisati lasten program. 
Prevajalske tehnologije 
Cilj predmeta je da študentje razvijejo znanje, spretnosti in kompetence na področju 
prevajalskih tehnologij; natančneje, študentje se seznanijo s specializiranimi tehnologijami, ki 
se uporabljajo v prevajalski industriji, pridobijo praktične izkušnje s temi tehnologijami in so 
sposobni kritično razmišljati o njihovi aplikabilnosti. Pri predmetu poleg ostalih sodobnih 
prevajalskih tehnologij obravnavajo tudi strojno prevajanje. 
Lokalizacija 
Predmet oriše profil lokalizacijske industrije, prevajalska orodja, ki se uporabljajo pri 
lokalizaciji, in temeljne dejavnosti, s katerimi se srečujejo jezikoslovci, vključno z vodenjem 
projektov, ocenjevanjem kakovosti prevoda in spletno lokalizacijo. 
Računalniška terminologija 
Študentje se spoznajo s teorijo in prakso v terminologiji, obenem pa pridobijo praktične 
izkušnje s sodobnimi orodji, ki se uporabljajo v terminologiji, vključno s sistemi za upravljanje 
terminologije, orodji za luščenje izrazov in orodji za obdelavo korpusa. 
Digitalne metode in diskurz 
Študentje se pri predmetu seznanijo z raziskavami jezika in prevajanja, ki temeljijo na korpusih, 
raziskujejo empirične metode, ki jih uporabljajo jezikoslovci, in pridobivajo praktične izkušnje 
z gradnjo in obdelavo korpusov. Hkrati imajo priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih 
raziskav na podlagi korpusov. Ob zaključku predmeta znajo študentje pojasnite pristop k analizi 
jezikovnih podatkov, ki so jih sprejeli izbrani korpusni jezikoslovci zgraditi lasten korpus, 
manipulirati podatkov korpusa z ustreznimi elektronskimi orodji in analizirati korpus. 
Prevajalstvo kot poklic 
Predmet študentom ponuja pregled dela samostojnih prevajalcev, prevajalskih agencij, internih 
prevajalcev in obravnava tudi področje lektoriranja. Študentom se poskuša posredovati znanje, 
kako presoditi vrednost in ceno svojega dela in sestaviti poslovni načrt za prevajalsko podjetje.  
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Prevajalska praksa 
Študentje opravljajo 12-tedensko prevajalsko prakso, v okviru katere pridobijo delovne 
izkušnje in spretnosti. 
 
7.9 Specializirano prevajanje, Univerza v Bologni 
Strojno prevajanje in revidiranje besedil 
Prvi del predmeta je namenjen strojnemu prevajanju. Predavatelj študentom predstavi ključna 
teoretična načela strojnega prevajanja, začenši s kratkim pregledom glavnih zgodovinskih 
mejnikov in struktur sistemov za strojno prevajanje. Poglobljen vpogled v jezikovne in 
prevajalske pojave, ki so še posebej zahtevni za strojne prevajalnike, pripomore k dvigu 
ozaveščenosti učencev, tako da lahko kritično in objektivno ocenijo potencial ter omejitve te 
tehnologije. 
Drugi del se osredotoča na lektoriranje strojno prevedenih besedil in primerja ta postopek z 
drugimi obstoječimi strategijami, ki se uporabljajo za obdelavo oz. popravo avtomatsko 
prevedenih besedil. Te postopki vključujejo predurejanje, nadzorovan jezik in podjezik, 
obravnava pa se tudi  različne načini intervencije, katerih cilj je pridobiti ciljno besedilo, ki 
ustreza posebnim zahtevam prevajalskega konteksta. 
Študentje ob zaključku predmeta razumejo teoretična načela strojnega prevajanja, znajo 
učinkovito uporabljati enega ali več strojnega prevajalnikov in naknadno revidirati strojno 
prevedena besedila iz različnih jezikov ter so spodobni samostojnega učenja in pridobivanja 
kompetenc na področju strojnega prevajanja in naknadnega revidiranja besedil. 
Računalniško podprto prevajanje in spletna lokalizacija 
Prvi del predmeta je namenjen teoretičnemu uvodu v računalniško podprto prevajanje in 
predstavitvi nekaterih najbolj razširjenih programov – SDL Trados, MemoQ, OmegaT. Predmet 
se osredotoča predvsem na prevajanje različnih datotečnih formatov, ustvarjanje in upravljanje 
prevajalskih spominov in zagotavljanje kakovosti prevodov. Študentom se predstavi tudi 
upravljanje kompleksnih prevajalskih projektov. Drugi del je namenjen teoretičnemu uvodu v 
lokalizacijo in z njo povezanimi pojmi, poudarek je predvsem na lokalizaciji spletnih vsebin. 
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Študentje se skozi predmet naučijo uporabljati glavne digitalne vire za upravljanje datotek in 
računalniško podprto prevajanje ter so sposobni oblikovati, upravljati in vrednotiti kompleksne 
projekte, ki se ukvarjajo z računalniško podprtim prevajanjem, jezikovno adaptacijo in spletno 
lokalizacijo. 
Terminologija in luščenje podatkov 
V prvem delu se študentje seznanijo z glavnimi orodji in metodami za pridobivanje in obdelavo 
informacij, ki se jih uporablja pri specializiranih prevajalskih, terminoloških in terminografskih 
projektih. Po pregledu naprednih tehnik za iskanje po spletu predmet poseben poudarek 
namenja konstrukciji in uporabi elektronskih korpusov ter naprednim metodam za manipulacijo 
besedil. 
Drugi del se osredotoča na teoretične osnove terminologije ter glavne metode za luščenje 
terminologije na specializiranih področjih in sistematizacijo le-te v konceptualne sisteme. Temu 
sledi predstavitev glavnih terminoloških orodij za ustvarjanje in upravljanje terminoloških 
podatkovnih baz. Ob zaključku predmeta znajo študentje uporabljati glavne vire za upravljanje 
terminologije in luščenje podatkov ter lahko upravljajo zapletene terminološke in 
terminografske projekte. 
Prevajalska praksa 
Študentje morajo opraviti 100 ur prakse, tekom katere prevajajo, lektorirajo, urejajo besedila, 
ustvarjajo terminološke kartice in glosarje ter opravljajo druge aktivnosti, povezane s 
prevajalskim procesom. 
Lokalizacija računalniških iger in programske opreme 
Pri delu predmeta, namenjenem lokalizaciji programske opreme, študentje pridobijo tehnične 
in jezikovne spretnosti, potrebne za lokalizacijo uporabniških vmesnikov programske opreme 
in povezane dokumentacije. Tehnične spretnosti vključujejo orodij za računalniško podprto 
prevajanje in urejevalce virov. Študentje jezikovne spretnosti krepijo s praktičnimi 
prevajalskimi in lokalizacijskimi vajami ter analizo primerov lokalizacije mobilnih aplikacij in 
programske opreme. Del predmeta je tudi transkreacija na računalniškem področju. 
Pri delu, posvečenem lokalizaciji iger, se študentom predstavi edinstvene značilnosti in izzive 
prevajanja tovrstnih vsebin. Seznanijo se z različnimi besedili, s katerimi se morajo ukvarjati 
prevajalci v tipičnem projektu in obravnavajo temo, kot so: transkreacija, spremenljivke, spolno 
nevtralni prevod, ustvarjanje specifičnega leksikona, znaki in omejitve dolžine, preprečevanje 
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hroščev in posebna pravila oz. prakse, ki naj bi jih prevajalci uporabljali pri prevajanju iger. 
projektov. Nadaljnje teme zajemajo tudi kolektivno lokalizacijo, skupne spletne pomnilnike 
prevodov, najpogosteje uporabljena prevajalska orodja, odnosi z agencijami in razvijalci, itd. 
 
7.10 Tehnično prevajanje, Univerza v Rigi 
Moderne tehnologije v prevajanju 
Namen predmeta je razširiti znanje študentov o različnih vrstah sodobnih prevajalskih orodij,  
in izboljšati njihovo usposobljenost za delo s programom SDL Trados Studio ter seveda z 
drugimi programi, od programov za obdelavo naravnega jezika do strojnih prevajalnikov. Poleg 
tega so študentje po opravljenem predmetu sposobni kritično oceniti in kontrastirati celoten 
razvoj prevajalske dejavnosti in priložnosti, ki jih ponuja strojno prevajanje.  
Terminologija in terminografija 
Študentje se pri predmetu seznanijo z možnostmi uporabe terminologije in zasnovo 
terminoloških aplikacij, posebne pozornosti so deležna nova in razvijajoča se področja, kot so 
predstavitev in prenos znanja, oblikovanje pomena in vzorci oblikovanja terminov, orodja 
informacijske tehnologije, ekspertni sistemi in terminološke baze podatkov. 
 
7.11 Prevajanje, Univerza na Dunaju 
Metode, procesi in tehnologije 
Cilj predmeta je razvoj kritično-ustvarjalnega razumevanja in sposobnost uporabe metod in 
delovnih procesov na področju prevajanja in jezikovne industrije, torej za prevajanje, 
upravljanje projektov in kakovosti, za tehnologije in orodja, ki se uporabljajo v jezikovni 
industriji; te tehnologije vključujejo tudi tehnologije in orodja za strojno prevajanje, 
računalniško podprto prevajanje in lokalizacijo, terminologijo in upravljanje jezikovnih virov. 
Tehnološko podprto prevajanje, lokalizacija in tehnična dokumentacija 
Študentje pri predmetu razvijejo sposobnost tehnološkega prevajanja medijev (podnaslavljanje, 
sinhronizacija, avdio opis, itd.) ter seznanjanje z lokalizacijo in večjezično tehnično 
dokumentacijo. 
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Prevajalska praksa: prevajanje ali jezikovna industrija 
Cilj prakse je pridobiti ustrezno strokovno znanje v Nemčiji ali v tujini, da bi spoznali realne 
delovne procese v različnih delovnih profilih mednarodne jezikovne industrije in prevajanja. 
 
7.12 Prevajanje in jezikovne storitve, Univerza v Portu 
Informacijska tehnologija za prevajanje 
Študentje pri predmetu pridobijo znanje o nekaterih osrednjih programih, ki jih bodo kot 
prevajalci in ponudniki jezikovnih storitev uporabljali – urejevalniki besedil, iskalniki in orodja 
za računalniško podprto prevajanje. Študentje bodo ob zaključku predmeta sposobni kritično 
razmišljati o vlogi tehnologije v prevajalski industriji, oceniti uporabnost več orodij iz različnih 
področij, uporabljati Microsoft Word in Microsoft Excel kot koristne vire za profesionalnega 
prevajalca, uporabljati iskalnike in spletne vire, izkoristiti glavne funkcionalnosti orodij za 
računalniško podprto prevajanje, ustvarjati prevajalske pomnilnike in razumeti osnovno 
mehaniko prevajalskih orodij, kar jim bo omogočilo enostavno prilagoditev novim orodjem.  
Prevajalska praksa 
Študentje morajo opraviti tri mesece prakse s polnim delovnim časom ali šest mesecev s 
polovičnim delovnim časom.  Preko prakse študentje ugotovijo, kako komunicirati s strankami, 
kako se pripraviti in pogajati o cenah, kako delati v skupinah prevajalcev, tudi v virtualnih 
okoljih, predvsem pa odkrijejo vidike poklica, ki niso zajeti v učnem načrtu. 
Terminologija in leksikografija 
Cilj predmeta je zagotoviti dobro teoretično in praktično znanje o terminologiji in leksikografiji. 
Študentje se naučijo uporabljati enciklopedije, tezavre, slovarje, glosarje, splošne in 
specializirane korpuse, zbirke podatkov in druge vire informacij, ki so na voljo v tiskani obliki 
in na spletu. Prav tako pridobijo znanje o korpusih in o ustvarjanju terminoloških ter leksikalnih 
virov. 
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7.13 Prevajanje, Univerza v Surreyju 
Prevajalske tehnologije 
Predmet predstavlja uvod v teoretična načela in praktične posledice sodobnega prevajanja. 
Predavatelj s študenti obravnava vpliv tehnologije na postopek prevajanja in končni izdelek. 
Študentje se z delom v računalniškem laboratoriju naučijo uporabljati programe za prevajanje 
in upravljanje terminologije ter urejati strojne prevode. Tekom predavanj se študentje srečajo 
tudi s sodobnimi informacijsko-komunikacijskimi sistemi, ki so na voljo prevajalcem 
današnjice.  
Poslovni vidiki prevajalskega poklica 
Predmet študente opremi s poznavanjem trendov, izzivov in priložnosti sodobne prevajalske 
industrije in jih spodbuja, da se kritično ukvarjajo s trenutnimi vprašanji in trendi v industriji 
ter njihovim vplivom na prihodnost prevajalske stroke. Poleg tega študente spodbujajo, da 
razmišljajo o sebi kot o bodočih ponudnikih jezikovnih storitev in razvijejo podjetniške in 
poslovne veščine, potrebne za začetek prevajalske dejavnosti ali dela v prevajalskem podjetju, 
hkrati pa se jih ozavesti, da se prilagodijo novim tehnologijam in prihajajočim tehnologijam, ki 
so pomembne za prevajalski poklic. 
Korpusi in prevajanje 
Študentje pri predmetu spoznajo korpuse in orodja za analizo korpusov, poudarek pa je seveda 
na uporabi korpusnih orodij in virov v prevajanju. Študentje se z delom v računalniškem 
laboratoriju naučijo uporabljati obstoječe in oblikovati lastne korpuse, s katerimi si pomagajo 
pri ekvivalencah, kolokacijah, specializirani terminologiji, frazeologiji in prevajalskih 
odločitvah.  
Predmet omogoča študentom, da z uporabo korpusov dopolnijo tradicionalna jezikovna 
referenčna orodja in da svoje znanje o korpusih uporabijo za praktične prevajalske naloge. 
 
7.14 Prevajanje, Univerza v Leedsu 
Računalniško podprto prevajanje in vodenje lokalizacijskih projektov 
Predmet z vključevanjem različnih računalniških prevajalskih orodij študentom omogoča 
razvoj ne le praktičnega znanja, ampak tudi sposobnost kritično ocenjevanja zmožnosti in 
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omejitev teh programov. Študentje se srečujejo z najsodobnejšimi programi, ki se pogosto 
uporabljajo v jezikovni industriji za upravljanje terminologije, prevajanje dokumentacije in 
vsebine v različnih datotečnih oblikah, lokalizacijo programske opreme in upravljanje 
projektov. Predmet vsebuje tudi skupinske projekte, pri katerih sodelujejo partnerji iz 
prevajalske oz. jezikovne industrije, ki študentom omogočajo,  da natančno prilagodijo celotno 
paleto bistvenih strokovnih znanj: postavljanje cene, učinkovito obravnavanje vsebine v 
različnih abecedah in oblikah datotek z uporabo nekaterih najnovejših prevajalskih orodij, 
lektoriranje in pregledovanje, izmenjava virov, vodenje projektov in izvajanje projektnih analiz. 
Poleg tega je cilj predmeta tudi razvoj prenosljivih veščin, da so študentje lahko kos novim ali 
posodobljenim orodjem. 
Korpusno jezikoslovje za prevajalce 
Predmet je namenjen spoznavanju osnov korpusnega jezikoslovja in rokovanja z enojezičnimi 
in večjezičnimi korpusi za namen učenja tujih jezikov in opravljanja prevodov. Študentje se 
seznanijo z napredki na področju korpusnega jezikoslovja in se naučijo oblikovati lastne 
specializirane korpuse, glosarje ter slovarje. 
 
7.15 Avdiovizualno prevajanje, Univerza v Roehamptonu 
Poklicne spretnosti za prevajalce 
Namen predmeta je pripraviti študente prevajanja in medkulturne komunikacije na novo 
realnost na trgu dela; tj. v jezikovni industriji se pričakuje, da bodo prevajalci in medkulturni 
strokovnjaki imeli široko paleto spretnosti, ki presegajo jezikovno in kulturno znanje. Študentje 
se zato srečajo z vrsto konceptov in strokovnih praks, povezanih z delom, s kombinacijo 
delavnic, vaj, seminarjev, in pogovorov z gostujočimi predavatelji iz jezikovne industrije. 
Predmet se osredotoča na napredne strokovne veščine v zvezi z vodenjem projektov, 
prevajanjem in transkreacijo dela ter svetovno jezikovno industrijo. Učni načrt pokriva tudi 
urejanje, pregledovanje in lektoriranje, pisanje življenjepisov in samopredstavitev, pa tudi za 
rudarjenje informacij. 
Pri delu v skupinah so študentom dodeljene vloge koordinatorja, projektnega vodje, prevajalca 
in lektorja, da je simulacija kar se da podobna realnemu poklicnemu kontekstu. Splošni namen 
predmeta je izboljšati zaposlitvene možnosti študentov, tako da se jih opremimo z 
razumevanjem trga in dodatnimi veščinami, ki jih kot novinci potrebujejo. 
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Prevajalska orodja 
Študentje se pri predmetu seznanijo z nekaterimi prevajalskimi orodji, ki jih prevajalci 
uporabljajo v svojem poklicnem življenju – terminološke baze, pomnilniki prevodov in drugi 
sistemi za računalniško podprto prevajanje. 
Razmisli, ustvari, prevedi: transkreacija v kreativnih industrijah 
Predmet bo študente seznanil z nastajajočim področjem transcreacije v kreativnih industrijah. 
Študentje bodo razglabljali o odnosu med prevajanjem v širšem smislu medkulturnega prenosa 
in ustvarjalnimi industrijami, vključno z umetnostjo, oglaševanjem, zabavo in trženjem. Prek 
analize različnih primerov transkreacije je cilj ugotoviti, kako se večjezičnost in večkulturnost 
udejanjata v ustvarjalnih okoljih. V praktičnem delu predmeta bodo študentje razvijali projekte 
s tržnimi vsebinami, ki bodo temeljili na medkulturnem in / ali medjezikovnem prenosu 
niansiranih idej in konceptov, preoblikovanju sporočil s prilagoditvijo za več kot eno ciljno 
občinstvo, ter prevajanju slik v besede in obratno – vse z namenom, da bi odgovorili na različna 
kulturna pričakovanja. 
 
7.16 Poklicno prevajanje za evropske jezike, Univerza v Newcastlu   
Informacijske tehnologije za prevajalce in tolmače 
Cilj predmeta je razviti poznavanje programov, ki jih za svoje delo uporabljajo prevajalci. 
Študentje razvijajo veščine uporabe informacijske tehnologije na vseh stopnjah prevajalskih in 
tolmaških dejavnosti. Največji poudarek je na dvojezični obdelavi besed in podatkov, mreženju, 
iskanju internetnih virov, brskanju po spletnih podatkovnih bazah, pa tudi na sposobnosti 
oblikovanja in upravljanja spletnega mesta ter razumevanju in uporabi paketov programske 
opreme za avtomatsko prevajanje. 
 
7.17 Prevajanje in tolmačenje, Univerza v Manchestru 
Prevajalske tehnologije 
Študentje spoznajo tehnologije, ki jih prevajalci uporabljajo pri svojem delu, in hkrati dobijo 
priložnost za praktično usposabljanje na teh programih. 
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V prvem delu se spoznajo z uporabo spletnih virov in korpusov za konceptualne, terminološke 
in jezikovne raziskave, napredno urejanje besedil, spletno urejanje, profesionalno postavitev 
strani in objavo. 
Pri drugem delu je poudarek na specializiranih orodjih, ki so bila razvita za pomoč pri 
prevajanju, zlasti na programih s pomnilnikom prevodov, orodjih za upravljanje terminologije 
in programih za strojno prevajanje. 
Tretji del zajema uporabo tehnologij za vodenje projektov, zagotavljanje kakovosti in 
skupinsko prevajanje. 
 
7.18 Poklicno prevajanje, Univerza v Swanseaju 
Prevajalska orodja 
Predmet je zasnovan tako, da študente opremi s podrobnim razumevanjem in praktičnimi 
izkušnjami s tistimi tehnologijami za računalniško podprto prevajanje, ki jih prevajalci 
dandanes največ uporabljajo. Učni načrt predvideva, da so študentje po opravljenem predmetu 
izkušeni uporabniki vodilnih paketov SDL Trados Studio 2017 in Memsource. Poleg tega se 
študentje posvetijo tudi pridobivanju informacij na spletu ter preučevanju funkcionalnosti 
pomnilnikov prevodov in upravljanja terminologije spletnih orodij. Sledi kratka ocena 
zmogljivosti strojnega prevajalnika Google Translate kot uvod v preučevanje, kako so funkcije 
strojnih prevajalnikov zdaj integrirane s sistemi za računalniško podprto prevajanje.  
Prevajalske delovne izkušnje 
Prvi del predmeta je sestavljen iz več praktičnih predavanj, ki jih izvedejo  predstavniki 
strokovnih organizacij in strokovnjaki na področju postopkov za prijavo na delovno mesto. Po 
teh predavanjih študentje spišejo prijavo za simulirano prevajalsko agencijo, ki bo 
»ustanovljena« v okviru tega predmeta ustanovljena v drugem semestru. 
Agencija prevaja relativno kratka besedila s hitrostjo, ki odraža zahteve realnega trga dela. To 
pomeni, da morajo študentje spoštovati kratke roke, hkrati pa izvajati postopke zagotavljanja 
kakovosti. Za vsako naročilo je treba navesti ustrezno ponudbo, dodeliti enega ali več 
prevajalcev, spremljati kakovost prevodov itd. Tako študentje do zaključka predmeta dobijo 
splošno predstavo o tem, kako izgleda delo v agenciji. 
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Upravljanje terminologije 
Ker je upravljanje terminologije eden od najbolj zamudnih vidikov prevajanja, je bilo z 
namenom časovne optimizacije razvitih veliko namenskih orodij, ki pa terjajo dobro 
razumevanje teoretičnega ozadja terminologije kot tudi praktično znanje. Pri tem predmetu 
študentje pridobijo teoretične osnove terminologije, iz jezikovnega, prevajalskega in 
računalniškega vidika, ter rokujejo z nekaterimi najsodobnejšimi orodji za opis in luščenje 
terminov, kot so SDL Trados MultiTerm, MultiTerm Extract in Sketch Engine. 
Prevajalska praksa 
Študentje morajo opraviti raziskovalni projekt, ki je lahko v obliki dveh podaljšanih prevodov 
s komentarjem, magistrske naloge ali študentske prakse. Če se študentje odločijo za opravljanje 
prevajalske prakse, morajo najprej prepričati bodočega delodajalca, da imajo znanje in izkušnje, 
ki jih zahteva delovno mesto. Študenti morajo zato zaprositi za pripravništvo tako, da predložijo 
življenjepis in motivacijsko pismo, od njih pa se pričakuje, da se udeležijo razgovora in / ali 
opravijo prevod ter druge teste, ki jih zahteva delodajalec. Če so izbrani za delovno mesto, 
morajo opraviti polnih 12 tednov prakse. 
  
7.19 Ugotovitve 
Študijski programi prevajanja kažejo napredke na nekaterih področjih, ki bodo za njihove 
diplomante potrebni zlasti v prihodnosti. Analiza osemnajstih programov kaže, da se študentje 
še posebej dobro izučijo za rokovanje s podatki: programi Univerz v Gentu, Rigi, Swanseaju, 
Dunaju, Portu, Surreyju in Leedsu študentom omogočajo, da se naučijo upravljanja z bazami 
podatkov, istočasno pa študentje pridobijo tudi znanje za upravljanje terminologije. Pomembne 
terminološke kompetence osvajajo tudi študentje v Gentu, Mons, Dublinu in Bologni. Delo s 
korpusi je najbolj v ospredju na univerzah v Dublinu, Bologni, Surreyju in Leedsu. Strojno 
prevajanje žal še ni prodrlo na vse univerze, vključeno je le v osem od osemnajstih analiziranih 
programov, programi pa se razlikujejo tudi po poudarku, ki ga namenijo temu področju: 
Univerza v Bologni ima predmet, posvečen samo izključno strojnemu prevajanju in revidiranju 
besedil, dočim v Surreyju le obravnavajo strojno prevedena besedila. 
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8 Analiza programov digitalne humanistike 
8.1 Digitalna humanistika, Katoliška univerza v Leuvenu 
Uvod v digitalno humanistiko 
Predmet študentom predstavi digitalne pristope k humanistiki skozi kratko zgodovino področja 
in predstavitvijo številnih dejanskih digitalnih projektov, ki prikazujejo različne vidike digitalne 
humanistike. Predmet torej pokriva zgodovino in razvoj digitalne humanistike, različne pristope 
v humanističnih raziskavah, polemike, povezane z digitalno humanistiko, uvod v kodiranje 
besedila, uvod v korpusno jezikoslovje, analizo socialnih omrežij itd. 
Informacijske strukture in implikacije 
Študentje se naučijo modeliranja domen in podatkov, ki so pomembni za področja, s katerimi 
se ukvarjajo, izdelovanja in uporabe relacijskih podatkovnih baz ter izvajanja osnovnih operacij 
kombiniranja in transformacije podatkov. Priučijo se tudi rokovanja s programom SQL: 
identificirajo, kdaj SQL ni primeren, imajo pregled nad rešitvami, ki presegajo SQL, in lahko 
izvedejo nekatere pomembne operacije brez SQL. Pomembno je, da so študentje sposobni 
kritično razmišljati o uporabi podatkov v svojih aplikacijah in se zavedajo svojih obveznosti 
kot upravljavci podatkov. 
Skriptni jeziki 
Predmet je namenjen osnovnim kompetencam v računalniškem razmišljanju s poudarkom na 
algoritemskem razmišljanju, razumevanju ključnih sestavin sodobnih skriptnih jezikov in 
razumevanju konceptov strukturiranja v programskih jezikih. Študentje pridobijo sposobnost 
oblikovanja, razvoja in razhroščevanja enostavnih programov v sodobnem skriptnem jeziku. 
Predmet se dotakne tudi razvoja iterativnih programov, rekurzivnih programov in 
strukturiranega programiranja. 
Upravljanje in informacijska tehnologija 
Predmet daje vpogled v uporabo informacijske tehnologije za namene upravljanja. Študentom 
pomaga, da se osredotočijo na prednosti in slabosti informacijskih tehnologij z vidika podpore 
strategiji organizacije ter za doseganje in upravljanje odločitev. Pozornost se namenja širšemu 
kontekstu informacijske tehnologije in hitremu razvoju na tem področju. Predmet je sestavljen 
iz štirih sklopov. 
Prvi sklop: Organizacije in informacijska tehnologija 
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Sklop raziskuje potrebo po zanesljivi informacijski podpori za vse organizacije v današnjem 
svetu. Pozornost se namenja potencialnim koristim informacijske tehnologije kot tudi izzivom. 
Tako študentje dobijo realističen pogled na organizacijska pričakovanja in realizacijo. 
Drugi sklop: Organizacijske potrebe in IT strategija 
Ta sklop gradi na podlagi prvega in je namenjen raziskovanju povezav med organizacijskimi 
potrebami in IT strategijo. Poudarek je na oblikovanju informacijskega sistema, ki na najboljši 
način podpira temeljne dejavnosti dane organizacije. 
Tretji sklop: Aplikacije / sistemi 
Ta sklop je sestavljen iz treh delov. Prvi del  je namenjen sistemom e-poslovanja in pregledu 
najpogostejših funkcionalnih in medfunkcionalnih sistemov. Drugi del se osredotoča na 
e-poslovanje. Tretji del obravnava tako organizacijsko ozadje sistemov za podporo odločanju 
kot tudi različne tipe takih sistemov. 
Četrti sklop: Vprašanja upravljanja 
V tem sklopu je pozornost namenjena etičnim, družbenim in političnim vprašanjem, kot tudi 
upravljavskim izzivom globalnih sistemov. 
Tekom trajanja predmeta predavatelj s študenti obravnava vidike tehnologije, vključno s trendi 
na področju programske in strojne opreme ter vplivom na organizacijski in vodstveni kontekst.  
Nove tehnologije in aplikacije 
Predmet predstavlja najnovejše tehnologije in aplikacije v digitalni humanistiki, zato se učni 
načrt prilagaja in spreminja na letni ravni.  
Orodja za digitalni svet4 
Dizajnersko razmišljanje in ustvarjanje 
Predmet ponuja praktično predstavitev izvajanja in raziskovanja dizajnerskega razmišljanja in 
kritičnega ustvarjanja. Pri predmetu se študentje naučijo razumeti proces oblikovanja kot 
kombinacijo analitičnih in sintetičnih procesov, ki vodijo do raziskovalnih poskusov, da bi rešili 
pomembne, včasih protislovne in zmedene vidike kompleksnih problemov. Z dizajnerskim 
                                                        
4 Študentje si izberejo vsaj en predmet iz skupine naslednjih petih predmetov 
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razmišljanjem študentje ustvarjajo in preizkušajo inovacije, iščejo navdih, ustvarjajo ideje, 
spravljajo te ideje v realnost in jih kritično vrednotijo. 
Interakcija med človekom in računalnikom 
Cilj predmeta je študente naučiti, kako ovrednotiti in razmišljati o kompleksnem medsebojnem 
vplivu tehnologij, značilnostih uporabnikov in konteksta, v katerem ljudje sodelujejo s 
tehnologijami. V okviru učnega načrta študentje osvojijo tudi analizo metodoloških pristopov 
in teoretičnih perspektiv, naučijo se analizirati metodološke pristope in teoretične perspektive, 
ki se uporabljajo za proučevanje načrtovanja, vrednotenja in implementacije interaktivnih 
računalniških sistemov za človeško uporabo. 
Vizualizacija podatkov 
Študentje se pri predmetu seznanijo z osnovami vizualizacije podatkov ter spoznajo obstoječe 
tehnike in sisteme za vizualizacijo podatkov. Po opravljenem predmetu znajo študentje izbrati 
ustrezne tehnike vizualizacije in interakcije za posamezne naloge, ovrednotiti in identificirati 
ustrezna orodja za oblikovanje in izvajanje vizualizacij in učinkovito uporabljati ta orodja pri 
izvajanju interaktivne vizualizacije. 
Spletni informacijski sistemi 
Predmet študentom posreduje znanje in vpogled v področje spletnih tehnologij. Tekom 
predmeta se študentje učijo o osnovnih infrastrukturah spleta, zasnovi osnovnih elementov 
W3C in orodjih za oblikovanje spletnih aplikacij, znanje s predavanj pa morajo nato uporabiti 
pri praktičnih nalogah. 
Uvod v rudarjenje podatkov 
Predmet je sestavljen iz treh delov. V prvem delu se študentje ukvarjajo z verjetnostjo in 
statistiko, v drugem s strojnim učenjem, v tretjem pa z rudarjenjem podatkov. Pri verjetnosti in 
statistiki je osrednji cilj razumevanje osnov, kot so diskretne porazdelitve, pogojne verjetnosti 
in Bayesov teorem. Del, posvečen strojnemu učenju, je nekoliko bolj obširen, saj obsega celovit 
pregled induktivnega učenja, princip odločitvenega drevesa, empirično vrednotenje, induktivno 
in aktivno učenje. Tretji del, del o rudarjenju podatkov, pokriva proces pridobivanja podatkov, 
grozdenje in učenje preko asociacij. 
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Metode korpusne lingvistike5 
Metode in tehnike za obravnavo velikih zbirk podatkov o rabi jezika, ki jih najdemo v korpusih, 
so nepogrešljiv del opreme kognitivnih in funkcionalnih jezikoslovcev. Pri predmetu se 
študentje zato seznanijo z uporabo korpusnih tehnik v kontekstu razvoja kognitivne in 
funkcionalne teorije. Cilj predmeta je dvojen: na eni strani predstaviti številne napredne tehnike 
korpusne analize, po drugi strani pa prikazati, kako te tehnike prispevajo k razvoju teorije. 
Povezani podatki 
Cilj predmeta je študentom omogočiti konceptualno in tehnično razumevanje povezanih 
podatkov, torej teoretičnih modelov in tehnologij, ki omogočajo deljenje podatkov na spletu na 
smiseln, povezan in odprt način. Na teoretični ravni se študentje naučijo operacionalizirati 
humanistično teorijo, da lahko kritično gledajo na splet kot  na informacijski prostor. Skozi 
razprave se študentje seznanijo s potencialom in omejitvami predstavitve znanja v semantičnem 
spletu povezanih podatkov. 
Na praktični ravni bodo študentje podatkovno pismenost in podatkovne veščine razvijali na 
realnih primerih in vajami za strukturiranje, objavljanje in brskanje po podatkovnih nizih. Še 
posebej se bo  študente seznanilo z elementi semantičnega omrežnega protokola, ki so 
pomembni za modeliranje raziskav v digitalni humanistiki in sorodnih področjih, saj 
poznavanje delovanja in uporabe tehnologij, grajenih na odprtih podatkih, študente pripravi na 
prihodnje raziskovalne projekte, kot tudi na zadolžitve v zvezi z znanstvenimi podatki in 
kuracijami podatkov v številnih institucijah. 
Prvi sklop: Splet kot globalni prostor podatkov 
Prvi sklop je posvečen predstavitvi arhitekturnih komponent svetovnega spleta (vključno s 
HTTP, URL-ji, URI-ji itd.). Študentje bodo spoznali, zakaj je splet primeren za hrambo 
besedilnih dokumentov, pa tudi, da ima prevladujoča spletna arhitektura omejitve pri 
objavljanju drugih vrst podatkov. Namen prvega sklopa je tudi prikazati, kako povezane 
podatkovne strukture omogočajo sofisticirane oblike obdelave podatkov. 
Drugi sklop: Tehnična načela in topologija semantičnega spleta 
Drugi sklop obravnava tehnične vidike semantičnega spleta, predvsem okvire za opis virov 
(RDF), in raziskuje zgodovino ter topologijo semantičnega spleta. 
                                                        
5 študentje si izberejo vsak enega od naslednjih osmih predmetov 
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Tretji sklop: Modeliranje in objavljanje povezanih podatkov 
Tretji sklop se ukvarja s povezanimi podatki z vidika izdajateljev podatkov in odgovarja na 
vprašanje, kateri modeli bi lahko bili najbolj primerni za študente in raziskovalce v digitalnih 
humanistikah, da bi lahko svoje podatke delili kot povezane podatke. 
Četrti sklop: Poraba povezanih podatkov 
Četrti sklop se ukvarja z načini, na katere se lahko išče po naborih podatkov, ki so objavljeni 
kot povezani podatki. Študentje se seznanijo s SPARQL, jezikom za iskanje po povezanih 
podatkih. Delovanje tega jezika je ponazorjeno z vajami v DBPediji – iniciativi, ki črpa 
informacije iz spletne enciklopedije Wikipedia. 
Jezikoslovje in umetna inteligenca 
Cilj predmeta je študente seznaniti z osnovnimi pojmi sintakse in semantike naravnega jezika. 
Poudarek je na metodoloških vprašanjih in formalizaciji. Pri predavanjih se zato obravnava 
raziskave sintakse in semantike, slovnico s frazno strukturo brez konteksta, slovnične 
formalizme, teorije pomena, strukture leksikonov in psihološko realnost slovničnih modelov.  
Znanost govora 
Predmet obravnava artikulacijske, zvočne in slušne fonetike v povezavi z avtomatskim 
prepoznavanjem in sintezo govora, njegov cilj pa je posredovati osnovno razumevanje 
govornega signala. Da bi razumeli možnosti in omejitve avtomatskega prepoznavanja govora 
in sistemov za sintezo govora, je potrebno razumeti segmentne in nadsegmentne gradnike 
govora. V sklepnem delu se predmet osredotoča na to, kako se govorni signali zaznavajo v 
različnih kontekstih in pogojih, kako variacije vplivajo na samodejno prepoznavanje govora in 
kako upravljati te variacije za namen sinteze govora. 
Obdelava naravnega jezika 
Predmet študente seznani z načeli in metodami obdelave naravnega jezika, s poudarkom na 
sodobnih metodah in tehnologijah. Namen predmeta je tudi razumevanje osnovnih računskih 
lastnosti naravnega jezika in trenutnih raziskovalnih smeri. Pri predmetu se preučujejo temeljne 
naloge pri obdelavi naravnega jezika, vključno z jezikovnim modeliranjem, sintaktično analizo, 
semantično interpretacijo, koreferenčno resolucijo, analizo diskurza, modeliranjem dialoga in 
strojnim prevajanjem, tako statističnim kot nevronskim. Razpravlja se o temeljnih jezikovnih 
pojavih, tj. o jezikovnih značilnostih in o tem, kako jih lahko modeliramo in kako se jih lahko 
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prek globokega učenja avtomatsko vcepi. Študentom se predstavi tudi aktualne metode in 
tehnologije v realnih okoljih. V tej različici predmeta študentje pridejo v stik s številnimi 
algoritmičnimi in računalniški načeli, ki igrajo temeljno vlogo v trenutni obdelavi naravnega 
jezika. 
Spletno založništvo 
Študentje se seznanijo z najsodobnejšimi spletnimi založniškimi tehnikami in ustreznimi 
kulturnimi vprašanji. To pomeni tako tehnično kot teoretično komponento: tehnična praksa z 
orodji za spletno založništvo je uravnotežena s smiselnim teoretičnim razmišljanjem o 
obravnavanih pojavih. Študentje se bodo naučili načrtovati, ustvarjati, nastaviti in upravljati 
spletno stran. 
Multimodalnost v interakciji 
Študentje pri predmetu pridobijo opisne in metodološke veščine, potrebne za izvedbo ustrezne 
multimodalne analize različnih vrst interakcij. Predmet se bolj kot na podajanje teoretičnega 
znanja o multimodalnih analizah osredotoča na kritično uporabo le-teh v podatkovnih nizih. Ob 
zaključku predmeta so študentje sposobni transkribirati, označiti in analizirati interakcije na 
različnih semiotičnih ravneh v skladu s trenutnimi standardi multimodalne analize, učinkovito 
uporabiti ELAN kot orodje  za integracijo in sinhronizacijo različnih dimenzij multimodalnih 
podatkov ter kritično ovrednotiti, spremeniti in izboljšati obstoječe multimodalne analize. 
Izbrana poglavja v izobraževalni tehnologiji 
Predmet se ukvarja s pregledom temeljnih vprašanj o izobraževalni tehnologiji, kot so 
zgodovina izobraževalne tehnologije, razprava v medijih, osnovne teorije učenja in poučevanja, 
poglobljenimi študijami izbranih vprašanj, kot so igre in igranje v učnih okoljih, oblikovanje 
adaptivnih učnih okolij in uporaba orodij v učnih okoljih, ter študente sooči z raziskavami s 
področja izobraževalne tehnologije. 
Magistrsko delo 
Študentje imajo v sklopu zaključnega dela na voljo dve možnosti: magistrsko delo ali praksa. 
Če se odločijo za magistrsko delo, potem se priključijo enemu od raziskovalnih projektov, ki 
jih ponujajo raziskovalne skupine na fakulteti. Delajo samostojno, vendar pod budnim 
nadzorom raziskovalcev. Projekt mora vključevati razvoj ali eksperimentiranje z majhnim 
digitalnim humanističnim sistemom.  
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Druga možnost je opravljanje 12-tedenskega pripravništva v podjetju ali raziskovalnem 
inštitutu, bodisi v Belgiji ali v tujini. Študentje morajo pripraviti podroben opis dela za 
pripravništvo, izvesti projekt, ki je naveden v opisu delovnega mesta pod nadzorom uslužbenca 
institucije gostiteljice, pošiljati mesečna poročila o napredku, napisati poročilo, ki povzema 
rezultate projektnega dela in na koncu ustno predstaviti in zagovarjati svoja poročila. 
8.2 Digitalna humanistika, Univerza v Novi Gorici 
Digitalni viri in baze podatkov 
Predmet je namenjen seznanjanju študentov s temeljnimi znanji ustvarjanja digitalnih vsebin 
ter obvladovanja digitalnih virov in baz podatkov s posebnim poudarkom na uporabi v 
humanistiki. Med temeljna znanja sodijo osnove informatike, ustvarjanje digitalnih vsebin, 
digitalno shranjevanje in klasifikacija digitalnih dokumentov. Pri segmentu o bazah podatkov 
se bodo študentje spoznali s sistemi za upravljanje z vsebinami in samimi bazami ter z 
digitalnimi viri in pravicami. Študentje bodo ob zaključenem predmetu tako sposobni razumeti 
in uporabljati osnovne koncepte informatike, digitalnih virov in baz podatkov, različno 
uporabniško programsko opremo, internetne vire. 
Izbire v praksi 
Cilj tega predmeta je študentom ponuditi samostojno izbiro in jih spodbujati, da razvijejo 
kompetence avtonomnega usmerjanja pridobivanja komplementarnih kompetenc, ki jih zahteva 
izbrano magistrsko delo oziroma individualni akademski interes. 
Predmet predstavlja odprti del učnega načrta, saj študentom prvega letnika ponuja prosto izbiro 
katerekoli izmed manjših enot v modulih Tehnike v praksi in Diskurzi v praksi ali celo izbiro 
dodatnega modula oz. akreditacije eksterno pridobljenih kreditov, ki ustrezajo področju in ravni 
študija.  
Raziskovalni projekt 
Študentom se ob začetku predmeta predstavi projektne cilje in napotke za delo. Temu sledi 
razdelitev oblikovanje skupin, razdelitev dela in postavitev terminskega plana. Ko je projekt 
realiziran, študentje pripravijo poročilo v obliki spletne strani. Cilj predmeta je študentom 
posredovati sposobnost branja strokovne literature in njene kritične obravnave, zmožnost 
kritične analize podatkov, zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov, sposobnost 
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planiranja in izvedbe raziskovalnega dela, zmožnost argumentiranja in zagovarjanja lastnih 
raziskovalnih hipotez ter ugotovitev. 
Reprezentacija in interpretacija kompleksnih okolij 
Cilj predmeta je preučevanje problema produkcije, prenosa in recepcije podob ter 
vzpostavljanje kritične presoje. Predmet se bo še posebej osredotočil na prakse izdelave 
zemljevidov, saj »zemljevid ostaja osrednja miselna paradigma, plodna tla za raziskovanje 
prostora, reprezentacije in prakse«6. Študentje se bodo naučili osnovnih konceptov, postopkov 
in učinkov vizualizacije, ki lahko podpirajo obvladovanje kompleksnih okolij. Med predavanji 
bodo raziskovali, kako se kartografski procesi in gradnja prostora v teku prepletajo. 
Uvod v digitalno humanistiko 
Študentje se pri predmetu seznanijo s primeri praks, tipologijo in kartiranjem digitalne 
humanistike. Tekom predmeta se pri predavanjih interdisciplinarno povezuje različne discipline 
humanistike, računalništva, informatike, umetnosti in oblikovanja. Poglavitni cilj predmeta je, 
da študentje osvojijo koncepte digitalnohumanističnih praks in da so sposobni samostojno 
nadgrajevati svoje znanje s pomočjo strokovne literature. 
Video in gibljiva grafika 
Tekom predmeta študentje pridobivajo teoretično in praktično znanje za izdelavo 
predstavitvenega videa. Sprva začnejo s spoznavanjem teorije filmskega jezika in zgodovine 
filma, čemur sledi načrtovanje scenarija in režijske knjige. Naslednja stopnja je spoznavanje 
različnih postopkov klasične animacije ter spoznavanje zakonitosti računalniške animacije, s 
poudarkom na spletnih grafikah. Ob zaključku študentje pridobljeno znanje uporabijo v praksi, 
ko naredijo načrt, posnamejo in zmontirajo lasten predstavitveni video. 
Digitalizacija literarne dediščine Slovencev v Italiji 
Predmet študente seznani s specifikami literarnega mikrosistema književnosti Slovencev v 
Italiji, njegovimi razvojnimi potezami, motivno-tematskimi sklopi, zgodovinsko umeščenostjo 
ter povezavo med italijanskim in slovenskim literarnim prostorom. Temu sledi učenje metod za 
digitalizacijo literarnih besedil in sama digitalizacija besedil v format TEI XML. 
Internet stvari 
                                                        
6 http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/2DH/predmet/271562/reprezentacija-in-
interpretacija-kompleksnih-okolij/ 
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Predmet je namenjen seznanjanju študentov s temeljnimi znanji s področja informatike in 
povezovanja pametnih naprav. Študentom bodo predstavljene novodobne digitalne naprave in 
pomen njihove povezljivosti. Študentje bodo od zaključku predmeta obvladali osnovne 
koncepte informatike in osnove računalniških omrežij, povezane naprave in interakcijo med 
njimi ter poznali osnovno programsko opremo za komunikacijo. 
Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih 
Študentje se seznanijo z zgodovinskim kontekstom ženskega avtorstva kot tudi z zgodovinsko 
strukturo in razvojem literarnega kanona, ki sprejema ali ne sprejema književnosti, ki jo 
ustvarjajo ženske. Poudarek je na obravnavanju konkretnih literarnih del pisateljic, pesnic, 
esejistk, publicistk in dramatičark v Evropi. Raziskovalni projekti o njihovih dosežkih bodo 
predstavljeni v obliki digitalnih podatkovnih baz, ki omogočajo upoštevanje vrzeli in so odprte 
za nadgradnje. 
Pomožne historično-filološke vede in njihove moderne tehnološke aplikacije 
Predmet predstavi vlogo historično-filoloških ved pri dataciji, branju in razumevanju starejših 
primarnih virov slovenskega slovstva, podajanje snovi pa je usmerjeno predvsem praktično: 
»Predavanja bodo problematiko razgrnila po enakem vrstnem redu, kot se z njo srečuje 
raziskovalec, ko ima pred sabo še neznan ali malo raziskan primarni vir. Najprej se sprašuje, 
katero in kakšno delo je pred njim, za katero izdajo gre ali kakšen prepis, izvirnik ali avtograf 
ima v rokah. Razbrati mora materialne in besedilne podatke, po katerih more delo datirati. 
Prebrati mora znati samo besedilo in ga razumeti. Na koncu mora raziskovalec svoj vir ustrezno 
opisati, prepisati, komentirati in objaviti kot znanstvenokritično objavo vira.«7 
Humanistika 
Cilj predmeta je študente seznaniti ne samo z osnovnimi postavkami humanističnih znanosti, 
temveč tudi s področjem filmske in drugih vizualnih umetnosti, glasbe in plesa. Predmet je 
zasnovan kot uvod v razumevanje osnovnih metodoloških in teoretskih pristopov, ki se jih 
uporablja v humanistiki in sorodnih področjih. Študentje bodo spoznali osnovne raziskovalne 
mehanizme literarnih ved, filmskih študij, zgodovinskih, antropoloških, medijskih in 
kulturoloških raziskav in se tako gibali v interdisciplinarnem polju. 
                                                        
7 http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/studij/2SI1/predmet/168606/pomozne-historicno-
filoloske-vede-in-njihove-moderne-tehnoloske-aplikacije/ 
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Računalniško programiranje 
Cilj predmeta je predstaviti študentom temeljne koncepte programiranja. Učni načrt je 
oblikovan tako, da študente spozna z vsemi osnovnimi programerskimi koncepti ter jih 
usposobi za samostojno pisanje programov v jeziku Java, kar jim omogoča, da za reševanje 
nadvse specifičnih nalog ustvarijo lasten program. Študentje se naučijo, kako samostojno 
zapisati problem v obliki algoritma in pretvoriti algoritem v računalniški program z uporabo 
sodobnih programskih orodij. Pridobili bodo tudi osnovno razumevanje računalniških sistemov 
in arhitektur ter sposobnost samostojnega reševanja realnih problemov s pomočjo 
računalniškega programiranja. 
Individualno raziskovalno delo 
Podatki niso na voljo. 
Magistrsko delo 
Podatki niso na voljo. 
Informacijska grafika 
Cilj predmeta je pridobivanje teoretičnih in praktičnih znanj, ki so podlaga za izdelavo različnih 
prikazov informacij. Študentje pri predmetu osvojijo kompetence, povezane s področjem 
komunikacije v digitalni humanistiki in širše v sodobni informacijski družbi, se seznanijo z 
vizualizacijo podatkov, različnimi vrstami informacijskih grafik in računalniškimi orodji za 
vizualizacijo podatkov. 
Arhiv v umetnosti in literaturi 
Predmet združuje teorije arhiva v umetnosti in humanistiki ter koncept novomedijskega objekta 
kot enotnosti množice vmesnikov do podatkovne zbirke večpredstavnostnega gradiva. 
Študentje bodo osvojili temeljne koncepte arhivskega diskurza, kot se pojavlja na področju 
literarne in sodobne likovne in konceptualne umetnosti. Naučili se bodo samostojno zasnovati 
transformacijo med arhivom in digitalno podatkovno zbirko, ki je primerna za algoritmično 
obdelavo s pomočjo računalnika. 
Delavnica iz spletnih tehnologij 
Cilj predmeta je študente seznaniti s temeljnimi koncepti spletnih tehnologij in z uporabo 
konkretnih spletnih tehnologij za razvoj spletnih strani in aplikacij, ključne tri komponente teh 
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tehnologij pa so opisni jeziki, programski elementi na strani klienta in programski elementi na 
strani strežnika. Poleg tega so del učnega načrta tudi specifične vsebine, kot na primer osnove 
komunikacije s podatkovnimi bazami in principi ter pristopi za zagotavljanje varnosti. 
Študentje po zaključenem predmetu poznajo osnove računalniških omrežij in protokola HTTP 
in znajo uporabljati opisne jezike HTML ter XML, obenem pa so seznanjeni s programskimi 
jeziki za spletno programiranje. 
Izbrana poglavja iz digitalne humanistike 
Predmet študentom omogoča vpogled v najaktualnejša dogajanja na področju razvoja in 
uporabe računalniških tehnologij v humanistiki in na področju komunikacij. Tekom predavanj 
študentje razvijejo sposobnosti soočanja z novimi trendi in razmišljanja o njih, prav tako pa jim 
je omogočeno spoznavanje vsebin s področij, ki so relevantna za digitalno humanistiko. 
Izbrana poglavja iz naprednega računalništva 
Predmet študentom predstavi napredne tehnologije spletnega in multimedijskega načrtovanja 
ter programiranja. Učni načrt je oblikovan tako, da študente spozna s teoretičnimi in praktičnimi 
koncepti ter jih usposobi za samostojno oblikovanje in pisanje spletnih aplikacij v programskem 
jeziku Java. 
Računalniško podprta analiza besedil 
Predmet študentom posreduje teoretske osnove in praktična znanja s področij korpusnega 
jezikoslovja, računalniškega jezikoslovja in rudarjenja besedil, potrebna za samostojno 
opravljanje računalniško podprte analize besedil. Učni načrt obsega statistično analizo besedil, 
osnovne ukaze in regularne izraze za delo s korpusi, luščenje informacij, gručenje in 
klasifikacijo besedil, vrednotenje uspešnosti avtomatskih pristopov in spoznavanje 
računalniških orodij za analizo.  
 
8.3 Digitalna humanistika in digitalno znanje, Univerza v Bologni 
Digitalna besedila v humanistiki: teorije, metodologije in aplikacije 
Cilj predmeta je študentom posredovati teoretične osnove in praktične kompetence, ki so 
potrebne za ustvarjanje in analizo digitalnih besedilnih virov. Pri predmetu se obravnava teme 
kot so formalni in računalniški modeli besedilnosti, metode za kodiranje in predstavitev 
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znanstvenih besedil, modeli in okvirji za znanstveno urejanje in objavljanje zbirk digitalnih 
besedil, metode analize besedil in besedilno rudarjenje tekstovnih korpusov.  Študentje znajo 
po zaključenem predmetu ustvarjati, razširjati in upravljati z elektronskimi dokumenti ter 
digitalnimi besedilnimi arhivi. 
Informacijsko modeliranje in spletne tehnologije 
Študentje se pri predmetu seznanijo z najnovejšimi pristopi k informacijskemu modeliranju in 
ustvarjanju podatkovnih struktur za trajno in robustno shranjevanje in upravljanje ter s 
tehnologijami za ustvarjanje spletnih virov, kot so spletni protokoli, odjemalske tehnologije 
(Java, Ajax) in strežniške tehnologije. 
Predstavitev in ekstrakcija znanja 
Predmet je posvečen metodam interpretacije podatkov in vsebin kot virov znanja. Študentje se 
srečajo z najsodobnejšimi tehnologijami za predstavitev in ekstrakcijo znanja iz besedil, tako 
hibridne kot statistične, učni načrt pa obsega tudi predstavitev znanja v okviru logični računskih 
metod in tehnologije semantičnega spleta. 
Nesnovni artefakti, kulturna dediščina in multimedija 
Predmet je razdeljen na štiri module. Prvi modul, uresničevanje oz. utelešenje, je posvečen 
digitalnim izkušnjam, projekcijam, slikam in videu, kjer je poudarek na nesnovni materialni 
dediščini. Drugi modul obravnava geoprostorske digitalne scenarije, simulacijo in izgubljene 
krajine. Pri tretjem modulu študentje delajo na interaktivnosti in 3D modelih ter usklajujejo 
digitalne interaktivne aplikacije s kognitivnimi izkušnjami. Četrti modul je namenjen 
oblikovanju multimedijske aplikacije in digitalnim zbirkam. 
 Vsak modul se začne z raziskovanjem ustrezne multimedijske aplikacije, razvite na 
mednarodni ravni v zadnjih letih, čemur sledi analiza, s katero bodo študentje sposobni vsak 
primer razčleniti v posamezne digitalne elemente in razumeti njihove osnove. Nadaljnja analiza 
se nato izvede na področju uporabe orodij, programske opreme in IKT infrastrukture, ki je 
potrebna za izdelavo multimedijskega projekta.  
Organizacija znanja in digitalne metode v kulturni dediščini 
Predmet študente seznani z organizacijo znanja v arhivih, knjižnicah in muzejih, fokus je zlasti 
na treh temah: preučevanje mednarodnih standardov v knjižnicah, arhivih, muzejih; koncept 
organizacije dela in vloga ontologije kot konceptualni model; analiza semantičnih digitalnih 
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dejavnosti v knjižnicah, arhivih in muzejih. Študentje so po opravljenem predmetu sposobni 
uporabljati standarde domene za opis podatkov, bogatiti zbirke podatkov s semantičnimi 
strategijami in ustvarjati kompleksne zbirke metapodatkov na področju kulturne dediščine.  
 
Muzeologija, muzeografija in virtualna okolja 
Predmet je namenjen seznanjanju z računalniškimi procesi v muzeologiji in muzeografiji, s 
poudarkom na virtualnem muzeju in digitalnem kuratorstvu. Študentje obenem dobijo 
teoretično podlago o muzeologiji, muzeografiji in preservaciji ter se seznanijo z različnimi 
vrstami virtualnih muzejev. 
Računalniško razmišljanje in programiranje 
Cilj predmeta je študente naučiti, kako probleme učinkovito reševati z uporabo računalniških 
orodij in agentov za obdelavo informacij.  Študentje razvijejo sposobnost razumevanja in 
uporabe glavne podatkovne strukture za organiziranje informacij, razvijanja algoritmov za 
reševanje računalniških nalog in uvajanja takšnih algoritmov v določenem programskem jeziku.  
Modeliranje podatkov in multimedijske podatkovne baze 
Študentje se pri predmetu seznanijo z osnovami strukturiranih, polstrukturiranih in 
nestrukturiranih podatkov ter z modeliranjem podatkov – od tradicionalnih metapodatkov do 
najbolj zapletenih multimedijskih podatkov. Študentje osvojijo načela in osnove ustvarjanja 
podatkovnih baz in rokovanja z njimi, tehnike indeksiranja, zagotavljanje kvalitete s 
kvantitativnimi merili in najnovejša orodja za upravljanje podatkovnih baz. 
Akademsko urejanje in digitalni pristopi 
Predmet študentom ponuja pregled glavnih konceptov literarne zgodovine, jezikoslovja in 
besedilne kritike, ki se nanašajo na literarna besedila.  
Pridobivanje, analiza in rudarjenje besedil 
Namen predmeta je študente naučiti, kako obdelati besedila z računalniškimi orodji, kako 
pridobiti in izluščiti informacije iz velikih korpusov, kako anotirati besedila, kako razvrstiti 
besedila in kako modelirati različne teme. Učni načrt v prvem delu obsega gradnjo korpusov in 
metode za pridobivanje besedil, v drugem delu pa obdelavo naravnega jezika – računalniško 
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fonetiko, prepoznavo govora, računalniško morfologijo, računalniško sintakso in računalniško 
semantiko. 
 
Tehnologije družbenih medijev8 
Študentje se skozi analizo orodji, metod in pristopov učijo o družbenih omrežjih; natančneje, 
naučijo se, kako preučiti in uporabiti vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki, ter kako upravljati 
družbena omrežja na različnih področjih in za različne naloge. Vsebina učnega načrta se vsako 
leto nekoliko spremeni, v tem letu pa se študentje osredotočajo na predstavitev lastnih in 
posredovanih identitet, dojemanje medijev in kako vplivajo na »online« in »offline« vedenje 
ter semantiko sebe, mnenja, čustev, zgodb in vrednot. 
Spletno pisanje in digitalno pripovedništvo 
Cilj predmeta je študentom zagotoviti potrebna znanja in metodološke pristope za razumevanje, 
kako se besedilna vsebina in na bolj splošni ravni pripovedništvo razvijata v mrežnem in 
digitalnem okolju. Poudarek predmeta je na kritični analizi različnih oblik, ki jih digitalno 
pripovedništvo lahko prevzame, tako po obliki kot po vsebini, vključno z e-knjigo, blogom, 
wiki zapisi, družabnimi mediji, razširjena in virtualna resničnost, igre nadomestne resničnosti, 
elektronska literatura, video igre, itd. 
Digitalna humanistika: viri in metode9 
Predmet raziskuje in širi poglede na digitalno humanistiko. Študentje se naučijo kritično 
razmišljati o digitalnih okoljih in o spremembah v raziskavah in komunikaciji v humanistiki ter 
spoznajo orodja in metode za pridobivanje, urejanje in analizo virov. 
Uporabnost in uporabniška izkušnja 
Študentje se naučijo oblikovati in ovrednotiti programske sisteme z vidika praktičnosti, 
izkušenj, naklonjenosti, pomena in vrednosti za ciljno občinstvo. Značilnosti, kot so 
enostavnost uporabe, uporabnost in učinkovitost, so bistvene za pozitivno oceno uporabniške 
izkušnje sistema. Študentje se zato seznanijo s funkcionalno analizo, saj lahko le tako vodijo 
razvojni proces na način, ki zagotavlja povezavo med tehničnimi in izvedbenimi lastnostmi ter 
pričakovanji občinstva. 
                                                        
8 Študent si izbere enega od naslednjih dveh predmetov. 
9 Študent si izbere enega od naslednjih dveh predmetov. 
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Digitalne avtorske in sorodne pravice10 
Predmet se ukvarja z analizo splošnih načel in glavnih določb mednarodnih sporazumov ali 
direktiv EU o digitalnih avtorskih in sorodnih pravicah ter najpomembnejšimi sodnimi 
praksami na ravni EU, v posameznih državah članicah, v ZDA in na Kitajskem. Študentje tako 
spoznajo glavna pravna načela kot tudi osnovne nacionalne, evropske ali mednarodne določbe 
o avtorskih in sorodnih pravicah v digitalnem okolju. 
E-demokracija, e-uprava in e-državljanstvo 
Predmet nudi pregled aktualnih teoretičnih značilnosti o vplivu informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij (IKT) na pravosodje, zlasti na razvoj javnega prava. Študentje pridobijo osnovno 
znanje o temah javnega prava, ki so povezane z digitalnim razvojem naših družb. Študentje se 
pri predmetu srečajo z vprašanji informacijske družbe in regulacije, kot so e-uprava, e-
državljanstvo in e-demokracija. Predmet tudi predstavi, kako digitalne IKT izpodbijajo naše 
pravne sisteme, kako vlade različnih državah omogočajo, razširjajo ali celo nadzirajo uporabo 
digitalnih tehnologij ter kako so vodile razvoj lastnih ustanov in delovanja. 
Odprti dostop in digitalna etika 
Študentje se pri predmetu seznanijo z metodologijo odprtega dostopa s posebnim poudarkom 
na znanstvenem in kulturnem gradivu, temelji digitalnih pravic, ki izhajajo iz mednarodnih, 
evropskih in nacionalnih predpisov, etičnimi načeli v digitalnem okolju, politikami interneta 
stvari in digitalnimi agendami na mednarodni in evropski ravni, vključno s povezanimi predpisi 
in sodno prakso. Naučijo se tudi analizirati predpise in sodno prakso ter upravljati podatke in 
informacije v skladu z mednarodnim, evropskim ter nacionalnim pravnim okvirom in 
digitalnimi agendami, oblikovati rešitve za upravljanje podatkov z interdisciplinarnim 
pristopom, vključno z načeli zasebnosti in oblikovanja ter digitalno etiko;  in načrtovati odprte 
podatkovne projekte za javno upravo in skladnost zasebnega sektorja s pravnimi vprašanji.  
Poslovna strategija in inovacije v kulturni industriji11 
Namen predmeta je seznaniti študenta z glavnimi strateškimi vprašanji na poslovni ravni, zlasti 
na področju kulturne industrije. Pri predmetu se tako analizirajo poslovne strategije, industrije 
in podjetja, pozornost pa se namenja tudi inovacijam in različnim poslovnim modelom. Po 
opravljenem predmetu znajo študentje sami izbrati primerno poslovno strategijo in razumejo, 
                                                        
10 Študent si izbere enega od naslednjih treh predmetov. 
11 Študent si izbere enega od naslednjih dveh predmetov. 
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kako se lahko s pomočjo analize industrije in notranjih virov in zmožnosti doseže konkurenčna 
prednost. Še posebej dobro se študentje seznanijo s posebnostmi kulturnih industrij. 
 
Podjetništvo 
Poudarek pri tem predmetu je na uporabi in sintezi konceptov ter tehnik iz različnih 
funkcionalnih področij v kontekstu razvoja novih poslov. Učni načrt je zasnovan tako, da 
študente seznani z dimenzijami podjetništva in razvojem novih poslovnih idej, kot so 
podjetniške strategije, poslovni modeli in kreativno razmišljanje. Študentje se ukvarjajo z 
vsebinskimi in procesnimi vprašanji, ki se nanašajo na konceptualizacijo, razvoj in upravljanje 
uspešnih novih podjetij, ter se osredotočajo na načine, kako izkoristiti poslovne priložnosti. 
Pripravništvo12 
Pripravništvo se opravlja v neposrednem stiku s podjetji, institucijami ali organizacijami. Drugi 
podatki žal niso na voljo. 
Seminar 
Seminarji so namenjeni poglabljanju naprednih tematik, saj jih v prvi vrsti izvajajo na svojem 
področju  priznani strokovnjaki. Seminarji bodo obravnavali teme kot so računalništvo, 
literatura v digitalnem kontekstu, jezikoslovje digitalnem kontekstu, zgodovina v digitalnem 
kontekstu in transverzalno: ekonomija, pravo in komunikacija. 
  
8.4 Ugotovitve 
Analizirani programi digitalne humanistike so se med seboj razlikovali bistveno bolj kot 
programi prevajalstva, obenem pa prihaja v določenih segmentih do podobnosti med digitalno 
humanistiko in prevajalstvom – tukaj ciljam predvsem digitalne vire in na delo z bazami 
podatkov. Program Univerze v Leuvnu ima od vseh treh najizrazitejše jezikoslovne 
komponente, saj se študentje spoznavajo s korpusnim jezikoslovjem, obdelavo naravnega 
jezika ipd. Toda pri vseh treh programih je največ poudarka na tehnologijah, študentje 
pridobivajo znanje o programiranju, spletnih tehnologijah, umetni inteligenci in računalniških 
                                                        
12 Študent si izbere enega od naslednjih dveh predmetov. 
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znanjih, celo o videoprodukciji. Prav razlike med temi tremi programi nakazujejo, da digitalna 
humanistika omogoča osupljivo širino pri vključevanju predmetov v učni načrt. 
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9 Ugotovitve in zaključki 
Namen te magistrske naloge je bil v prvem delu preučiti študijske programe prevajanja znotraj 
mreže EMT in ugotoviti, v kakšni meri so prilagojeni na izzive prihodnosti, ki jih prinaša 
digitalizacija. V drugem delu, pri analizi programov digitalne humanistike, sem želel ugotoviti, 
ali digitalna humanistika ponuja boljši študijski okvir oziroma podlago za razvoj visoko 
zaposljivih kadrov v jezikovni industriji – takšnih kadrov, ki bodo seznanjeni z digitaliziranimi 
raziskovalnimi metodami, kvantitativnimi in statističnimi metodami ter jim transdisciplinarnost 
ne bo predstavljala težav. 
Študentje prevajalstva na Univerzi v Antwerpnu se pri predmetu Prevajalske tehnologije srečajo 
s sistemi za strojno prevajanje, sicer pa program preostalih točk ne naslavlja. Od preostalih 
izstopa zaradi predmeta Avdiovizualno prevajanje, kjer sta v učnem načrtu poleg 
podnaslavljanja tudi avdio deskripcija in sinhronizacija. 
Na Univerzi v Gentu pri predmetu Terminologija in prevajalske tehnologije pozornost, 
evidentno, posvečajo terminologiji, upravljanju terminologije in zbirkam podatkov. To je tudi 
edini program, ki ponuja predmet Digitalna humanistika, kjer študentje obravnavajo jezikovne 
tehnologije, korpuse in programiranje. Velik plus je predmet Prevajalska praksa, pod okriljem 
katerega lahko študentje ustanovijo lastno prevajalsko agencijo in gredo pri tem čez vse 
potrebne korake, kar spodbuja podjetniški duh. 
Podobno pozitivno stran ima program Univerze v Monsu. Tam gredo študentje pri predmetu 
Simulacija prevajalske agencije čez vse točke prevajalskega postopka, vključno s 
pridobivanjem stranke in pogajanjem za ceno. Pri predmetu Računalniško podprto prevajanje  
in tolmaška orodja se študentje seznanijo z najnovejšimi računalniškimi orodji, tudi tistimi, ki 
se uporabljajo pri terminologiji. 
Zelo dobro sta zastavljena oba programa Dublinske mestne univerze, Prevodoslovje in 
Prevajalske tehnologije, ki sta si med seboj precej podobna. Študentje obeh programov se 
srečajo s strojnim prevajanjem, drugimi sodobnimi prevajalskimi tehnologijami, 
terminološkimi orodji in korpusi. Oba predmetnika prav tako vsebujeta tudi predmet 
Prevajalstvo kot poklic, kjer se spodbuja podjetniška žilica študentov, saj se učijo izdelave 
poslovnega načrta in cenitve svojega dela. Program Prevajalske tehnologije je nadgrajen s 
predmetom Osnove razvoja programske opreme, ki študente uvaja v programiranje, predvsem 
v programskem jeziku Java. 
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Program Univerze v Bologni premore predmet, ki je namenjen samo strojnemu prevajanju, tj. 
Strojno prevajanje in revidiranje besedil. Pri njem se študentje podrobno seznanijo s strojnim 
prevajanjem in urejanjem besedil v temu kontekstu. Študentje veliko časa posvečajo korpusom 
in terminologiji, ta program pa je tudi eden od dveh v analizi, kjer imajo študentje opravka s 
transkreacijo. Tega področja se dotaknejo pri predmetu Lokalizacija računalniških iger in 
programske opreme, ki je edini tovrsten predmet, na katerega sem naletel. Drugi program, ki 
obravnava transkreacijo, je program Avdiovizualno prevajanje v Roehamptonu. Pri predmetu 
Poklicne spretnosti za prevajalce se študentje ukvarjajo s transkreacijo v kreativnih industrijah.  
Podobno zasnovo imajo programi univerz v Rigi, v Swanseaju in Univerze na Dunaju. 
Študentje se srečajo s strojnim prevajanjem, v Rigi pa je za nameček v okviru istega predmeta 
zajeta obdelava naravnega jezika. Vsi trije programi študente izobražujejo tudi na področju 
terminologije in baz podatkov. V tem oziru ima dober program tudi Univerza v Portu – pri 
predmetu Terminologija in leksikografija se študentje med drugim naučijo ravnati tudi z 
zbirkami podatkov. 
Univerza v Surreyju svojim študentom prevajanja omogoča seznanjanje z vplivom moderne 
tehnologije na prevajalski postopek, s korpusi,  terminologijo in bazami podatkov. Pohvaliti 
velja predmet Poslovni vidiki prevajalskega poklica, kjer študentje razvijajo podjetniške in 
poslovne veščine, ki jih bodo kot bodoči ponudniki jezikovnih storitev potrebovali.  
Na Univerzi v Leedsu dajejo največ poudarka delu z najsodobnejšo tehnologijo, zlasti kar se 
tiče upravljanja terminologije, gradnje korpusov in ravnanja s podatki. Podobno je na univerzah 
v Newcastlu in Manchestru, kjer pa je učni načrt obsega tudi avtomatsko oziroma strojno 
prevajanje. 
Preostali programi, v Louvainu, Kölnu in Leipzigu, so dokaj standardni prevajalski programi, 
ki v svojih okvirih ne naslavljajo nobenega izmed šestih področji, ki jih bodo rabili bodoči 
prevajalci. Pri osmih od osemnajstih analiziranih programov je v takšni ali drugačni obliki 
prisotno spoznavanje s strojnim prevajanjem, pri kar trinajst pa se študentje učijo rokovanja z 
bazami podatkov, s terminologijo in s korpusi. Še vedno pa pri veliki večini programov ne 
posredujejo znanj izven okvirjev prevajalstva, edina izjema sta program Prevajalske tehnologije 
v Dublinu, kjer študentje pridejo v stik s programiranjem, in tisti v Roehamptonu, kjer 
poskušajo v okviru predmeta Poklicne spretnosti za prevajalce študentom zagotoviti široko 
paleto spretnosti, ki presegajo jezikovno in kulturno znanje. Znotraj programov z oznako EMT 
sem tako našel nekatere prilagoditve na izzive in vprašanja prihodnosti, vendar ne takšnih, ki 
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bi bodoče prevajalce oziroma jezikovne strokovnjake zadostno pripravili na trg dela, kakršen 
jih čaka v prihodnosti. Na tem mestu bi sicer izpostavil štiri programe in sicer tiste v Gentu, 
Leipzigu, Surreyju in Bologni – ti štirje so že implementirali nov kompetenčni okvir EMT in 
ga celo presegli, saj v svojih učnih načrtih na različne načine pri študentih spodbujajo 
podjetnost, kar se mi zdi nadvse priporočljivo in hvale vredno. 
V drugem delu analize sem želel preveriti, ali študijski programi digitalne humanistike ponujajo 
bolj sodobno izobrazbo, ki bo diplomante bolje pripravila na izzive digitalizacijo oziroma jih 
naredila bolj zaposljive in če digitalna humanistika ponuja okvir, na katerem bi lahko gradili 
programi prevajanja. V analizo sem vključil programe Digitalna Humanistika na Univerzi v 
Leuvnu, Digitalna humanistika na Univerzi v Novi Gorici ter Digitalna humanistika in digitalno 
znanje na Univerzi v Bologni. 
Program Univerze v Leuvnu je po svoji zgradbi najbližji prevajalskim oziroma jezikoslovnim 
programom. Študentje se ukvarjajo s korpusnim jezikoslovjem, kodiranjem besedil, obdelavo 
naravnega jezika, govorom, spletnim založništvom in umetno inteligenco v jezikoslovju. 
Pričakovano pa je še močnejša tehnološka komponenta – študentje se učijo o bazah podatkov 
in upravljanju z njimi, programiranju, povezanih podatkih, rudarjenju podatkov in 
informacijskih tehnologijah za upravljanje. 
Program Univerze v Novi Gorici nima toliko poudarka na jezikoslovju, saj je zastavljen 
nekoliko širše – program vsebuje predmete, vezane na digitalno humanistiko, literaturo, 
videoprodukcijo in računalniška znanja. Študentje pridobivajo znanja digitalnih virih in 
podatkih, programiranju, digitalizaciji, spletnih tehnologijah in internetu stvari. 
Od vseh treh programov je pri tistem v Bologni najmanj prekrivanja s prevajalskimi programi. 
Študentje se  kljub temu seznanjajo pridobivanjem, analizo in rudarjenjem besedil, 
modeliranjem podatkov, bazami podatkov, obdelavo, korpusi in obdelavo naravnega jezika. 
Druga področja obsegajo še pravne vidike, digitalne avtorske in sorodne pravice, 
e-demokracijo, e-upravo in e-državljanstvo, programiranje ter razvijanje poslovnih strategij in 
podjetništvo. Prišel sem do ugotovitve, da programi digitalne humanistike ponujajo boljšo 
podlago za razvoj visoko zaposljivih kadrov v prihodnosti, hkrati pa ponujajo izjemno široko 
platformo, ki znotraj sebe dopušča možnost za veliko število prilagoditev, kar je pokazala tud i 
izjemna raznolikost vseh treh programov digitalne humanistike. Ta širina digitalne humanistike 
tako ponuja okvir, znotraj katerega bi lahko razvili in nadgradili študijske programe prevajanja. 
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10 Povzetek 
Magistrsko delo se osredotoča na podiplomske študijske programe prevajanja, natančneje na 
vsebino njihovih predmetnikov in na njihovo prilagojenost na spremembe, ki jih za prevajalce 
prinaša prihodnost, ter na mogoče alternative v obliki digitalne humanistike. V prvi del analize 
sem zajel študijske programe prevajanja iz mreže EMT, uspelo mi je pridobiti učne načrte 18 
programov iz 10 evropskih držav. V nadaljnjo analizo sem vključil predmete, ki obravnavajo 
strojno prevajanje, korpuse, terminologijo, delo s podatki, realne delovne izkušnje in rokovanje 
z najnovejšo tehnologijo. Bližji pogled je pokazal, da se študente povsod dobro izobrazi za delo 
s prevajalskimi namizji in da imajo povsod možnost nabiranja realnih delovnih izkušenj, v 
preostalih zadevah pa so se programi odrezali nekoliko slabše. Strojno prevajanje je v takšni ali 
drugačni obliki prisotno le v osmih programi, dobre osnove za delo s podatki pa študentje lahko 
osvojijo le na sedmih programih. Predmeti, ki bi posredovali še kakšna druga znanja, kot na 
primer programiranje, so redki – v celotni analizi sem naletel le na dva. Svetla točka so vsekakor 
bili predmeti, do neke mere podobni prevajalski praksi, ki pri študentih spodbujajo podjetniško 
razmišljanje – z njimi se lahko pohvalijo štirje programi prevajanja. 
V drugem delu sem obravnaval tri študijske programe digitalne humanistike iz treh različnih 
držav – Belgije, Italije in Slovenije. Tu predmetov nisem izločal, pač pa sem v analizo vključil 
vse. Vsi trije programi se med seboj močno razlikujejo po učnih vsebinah, a jih vseeno druži 
skupna rdeča nit – interdisciplinarnost, digitalizacija, delo s tehnologijami in delo s podatki. 
Sicer ima program Univerze v Leuvnu s predmeti kot so Metode korpusne lingvistike, Znanost 
govora, Obdelava naravnega jezika izrazito jezikoslovno noto, ki jo je sicer v znatno manjši 
obliki opaziti pri programu Univerze v Novi Gorici. Program Univerze v Bologni je usmerjen 
predvsem v digitalizacijo in nima jezikoslovnega pridiha. 
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11 Summary 
This master's thesis focuses on post-graduate translation study programmes, more precisely on 
the content of their curricula and their adaptability to the changes that the future brings, and to 
any possible alternatives digital humanities has to offer. In the first part of the analysis, I 
included translation programmes from the EMT network, I managed to obtain the curriculum 
of 18 programs from 10 European countries. Furthermore, I specifically only included subjects 
dealing with machine translation, corpora terminology, data, and real-world work experience. 
A closer look showed that students in all of the analysed programmes are well-versed for work 
with CAT tools and that they have the opportunity to gather real-world work experience, while 
in other cases, the programmes did not leave such a positive impression. Machine translation is 
only available in eight programs in one form or another, and only seven programmes offer their 
students a good basis for working with data. Subjects that would provide some other knowledge, 
such as programming, are rare – I encountered only two in the entire analysis. The bright side 
were definitely subjects that are to some extent similar to translation internships which stimulate 
entrepreneurial thinking among students – four study programmes can boast that. 
In the second part I looked into three study programs of digital humanities from three different 
countries – Belgium, Italy and Slovenia. I did not exclude any of the subjects here. All three 
programmes vary greatly in terms of learning content, but they share a recurrent theme – 
interdisciplinarity, digitisation, technologies, and data processing. The University of Leuven 
programme has, with subjects such as Methods of Corpus Linguistics, Speech Science, Natural 
Language Processing, a distinct linguistic note, which is otherwise also noticeable in the 
program of the University of Nova Gorica, but to a lesser extent. The University of Bologna 
programme, on the other hand, is directed mainly towards digitization and does not really have 
much in common with linguistics. 
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Dublinska mestna univerza, program Prevodoslovje, predmet Simulacija prevajalske agencije: 
<https://bit.ly/2I9QjO3> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Dizajnersko 
razmišljanje in ustvarjanje: <https://bit.ly/2D4YyXr> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Informacijske 
strukture in implikacije: <https://bit.ly/2UI9EeZ> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Interakcija med 
človekom in računalnikom: <https://bit.ly/2YVFZOV>(Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Izbrana poglavja v 
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Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Metode korpusne 
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Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Multimodalnost v 
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Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Nove tehnologije in 
aplikacije: <https://bit.ly/2U8A4Cv> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Obdelava naravnega 
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Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Povezani podatki: 
<https://bit.ly/2UoKZNa> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Skriptni jeziki: 
<https://bit.ly/2WVCJkD> (Dostop 9. 4. 2019) 
Katoliška univerza v Leuvenu, program Digitalna humanistika, predmet Spletni informacijski 
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<https://bit.ly/2G2uJaR> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Leedsu, program Prevajanje, predmet Korpusno jezikoslovje za prevajalce: 
<https://bit.ly/2P2q3pA> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Leedsu, program Prevajanje, predmet Računalniško podprto prevajanje in vodenje 
lokalizacijskih projektov: <https://bit.ly/2Gbya02> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Leipzigu, program Prevodoslovje: <https://bit.ly/2UoIfzv> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Manchestru, program Prevajanje in tolmačenje, predmet Prevajalske tehnologije: 
<https://bit.ly/2I8ZT3Q> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Monsu, program Prevajanje, predmet Računalniško podprto prevajanje in tolmaška 
orodja: <https://bit.ly/2Io6iYf> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Monsu, program Prevajanje, predmet Simulacija prevajalske agencije: 
<https://bit.ly/2U73ZLa> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Newcastlu, program Poklicno prevajanje za evropske jezike, predmet Informacijske 
tehnologije za prevajalce in tolmače: <https://bit.ly/2GaeMAs> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Arhiv v umetnosti in 
literaturi: <http://bit.ly/2YZSclF> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Delavnica iz spletnih 
tehnologij: <http://bit.ly/2GdhB44> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Digitalizacija literarne 
dediščine Slovencev v Italiji: <https://bit.ly/2GbfQ79> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Digitalni viri in baze 
podatkov: <https://bit.ly/2X4Hjxh> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Humanistika: 
<http://bit.ly/2U4secR> (Dostop 9. 4. 2019) 
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Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Informacijska grafika: 
<http://bit.ly/2uXmUOu> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Internet stvari: 
<https://bit.ly/2U65F7V> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Izbire v praksi: 
<https://bit.ly/2GbCexh> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Izbrana poglavja iz 
humanistike: <http://bit.ly/2Vx2Z4E> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Izbrana poglavja iz 
naprednega računalništva: <http://bit.ly/2WWRNi0> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Literarne ustvarjalke v 
evropskih književnostih: <https://bit.ly/2WRN6pA> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Pomožne historično-filološke 
vede in njihove moderne tehnološke aplikacije: <http://bit.ly/2U2lw7n> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Računalniško podprta analiza 
besedil: <http://bit.ly/2Ursgkl> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Računalniško programiranje: 
<http://bit.ly/2D3vL5O> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Raziskovalni projekt: 
<https://bit.ly/2GaLH8a> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Reprezentacija in 
interpretacija kompleksnih okolij: <https://bit.ly/2IsRwiC> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Uvod v digitalno 
humanistiko: <https://bit.ly/2DgZGaP> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Novi Gorici, program Digitalna humanistika, predmet Video in gibljiva grafika: 
<https://bit.ly/2uRY42y> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Portu, program Prevajanje in jezikovne storitve, predmet Informacija tehnologija za 
prevajanje: <https://bit.ly/2G1b3Ek> (Dostop 9. 4. 2019) 
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Univerza v Portu, program Prevajanje in jezikovne storitve, predmet Prevajalska praksa: 
<https://bit.ly/2D7PYar> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Portu, program Prevajanje in jezikovne storitve, predmet Terminologija in 
leksikografija: <https://bit.ly/2D61tiR> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Rigi, program Tehnično prevajanje: <https://bit.ly/2VwRt9i> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Roehamptonu, program Avdiovizualno prevajanje: <https://bit.ly/2KBB9mX> 
(Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Surrreyju, program Prevajanje, predmet Korpusi in prevajanje: < 
https://bit.ly/2Vy6DuX> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Surrreyju, program Prevajanje, predmet Poslovni vidiki prevajalskega poklica: 
<https://bit.ly/2U9UrPu> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Surrreyju, program Prevajanje, predmet Prevajalske tehnologije: 
<https://bit.ly/2U71l8h> (Dostop 9. 4. 2019) 
Univerza v Swanseaju, program Poklicno prevajanje: <https://bit.ly/2G13P31> (Dostop 9. 4. 
2019) 
Višja strokovna šola Köln, program Specializirano prevajanje: <https://bit.ly/2IkauIk> (Dostop 
9. 4. 2019) 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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